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tre d,w liru ile f r'i. P. r I .. uní- - volvieronPOBRE ESPAÜA!Zapato de Escuela " 1 H
i & á b
Ifnv !i:ir:l no ir más
lejos. 1 Ionios visto rai
zado en todas las tiendas, pero
nada me irusta tanto como esos
Zapatos do Kseuela
"ETERNITY"
iv V--- v-- - ';v-
i 5 que
dosoo prefiero andar descalzo
.;. lti)S.
niirainos en esa ventana, y
cstov seguro qne no más éstos
pueden durarle bien á tu tra-
vieso. Si tú nonie (111111)108 este
Hazlo esta vez porque todos me di-
cen que eL calzado
"MARCA ESTRELLA"
es mejor, y solo podemos comprar de
comproo os' s (He t - im ue da t r
ea bt i. :i io t. I p.titid't.
lit- u p ir t -- p.s bar t i ét i a
t"i t lo s o h'u-'- " L ": -
U e -- e h :i s i ill ,e !o t a , y en,
c aal .di let d ai t o qui-
ll
o t e r
:.l r.i'O MI 'i iinl i - r- -
" i tieia e , t;.- ; i o.i! .r ; i' -
q If . i.lie un i.i-- t t t s a , u;! j .
oí' !e r.j s no 1 aya it ,a t n i - li Z .!i- -
Hile.
1
'con s l.ll"! ino - t o t1 t li'l
ara tille j.Jj ll'i.l'' -- t.ó no r ai para s p-- cl a e to t
ud.
i: ll i e iv a a pa-- ua a- C i:.l! lo .le
t!. t, i'..ta á r publica i li no i le ii is
l ' Cl ;tu-ia-- t.i den,.'it a-- one le.l.l.t
t !1 t ir HUI' l on tu l i i., C I t
cuélalo i.e Meta. r Mus I s ilenio-- t
raí s so preUIi'.al' OI el jMir.pié de
t.d eaoibin, p"iM niiitrii-i- pan-- .a ati-
nar t on ,( eeiitest e iólt. Pero re, no
ti 'I cirio á !.i tierra nada e t i,
p r ;nu Im ti, io-- á lo mi no-'- , los (, --
io.h ralas tl. Ledoiix no han tenido
mu 'ho que para miU r pt
su referido coiiipi-i- n los aban loné.
Kn ti mismo birar i.fi .s untes
lierr' peiite se cambió mi tlnnó rata
ro. oilier te ii las tilas repabiieanas y
t'-
-t ) l.o t,li-- t )lite que él i ra tino tie ios
que mis leva- taba la vox para c aide-
liar ios tiltil s lo i In s republli a- -
nos en su condado l'-t- e tleiiiiM-ia-lu.t-
ta era din fio tie un tie hebillas
nlroliólieas v desde ti o o i o nto mis- -
mo m míe vino á ser renublieano i
jó tie paar su jada ct ntriburión :t la
tesón ría, imr vender licores. Sacó
i,- neia tie los l'uidi s y del
Territorio par un ufl ) v eon é-t- le
husto para seguir ventilen lo p ir va
rios tifios liasta que per ca ualidid
fué fl tlar all! un in-p- et tor del t'obier- -
lio que lo oboo á cerrer su cantina
por estar vendiendo licores sin la li-
cencia federal. Kl Inber estado ven-die- n
lo sin lii'c'icii federal hastíese
tiempo i ra uu delito punible mul-
ta, y el rt bailo qui brantatlor tie la
Ky tuvo que pufiar una mediana
multa, y asunto coacluiil ,
Lo tnitino creerán quo hi) en cl
asunto del condado. Pero no lo hi
zo, pues no era tan tonto para .
Kl tio Samuel no entra en los
arreglos tie política sucia republicana
en Nuevo México y cuando mo viola
una ley federal no hay más remidió
que el que l illiiquo public. Kn asun-
tos tcrritoriulca la cosa s diferente.
Si I, s i f'u iali'S que se eüj oí ó se nom-
bren sen tic martifíón, y ulunos
lo son, entei tes talo lo que tiene
que hacer el cacique principal del
condado es tocar un n s irte y ellos se
hacen am líos ó uco-tito- s, funcionan
6 díj,,n de funcionar, tal como les
in in la cl amo. Ku el cao de la de-
lincuencia de este canteicro la infor-
mación que tenemos es que los etlcia-- i
s que di herían de h tber coíci ludo
esta l i 1 i e , si no ai, ti s, di -- pijci, se
liieii i' ai ai fro-ti.i- s y ei nuevo cor: ver-
so qin-.l- impune, y su ai ti vidad
creció como crecen les
rii.s cuando l!u-v- loncho. De alií
i:ra acá sus alali mz is id (..'re. olor no
sou na s ' ni'i e;,ci s (pn sus a ubaiii s a
put'lido repiiliiicauo, ruyi s pi ba píos
e t t ...t- -i .vii ti lian lora' d irle,
ci.u.d Ve. n Miiiit-- i ti--- . lio ha ib-
I :t tr un Ian ii l U 1 td.too ip,.- - t 1.
1 -- i; h - te.
Lo t I .o; !U r Vi Te:, lo
tía l aioii -, .1. que ill
.it:i !!.: p i.! iu ha
r pro, i' d; n Hr w" nii
r icé-- lie r. i -- ;e i .e':e '..ii.t
c ntl.-i- aid ea l.e ai y 1. .i n ' "
d 1 f'Tida lo loot !.-- ,!! tple i i .'. ll
'jo' ! r i,n tit t p r s it li-
.'i n i ., i u-
'.in t ta
II le ti..". IN in etif'ei t cuiOa-loii- -
.1,010, i á la- - l eí y de'o.'i-i- ,
h r.j no le i,u-- l, iju- - li.., lie I.) idai-- o.
A -- u co O) e,H,- - j , 1 ,'llt
lie-M- i ia, d, t h el i ri'ie r tie ,t mo.
S (;u la ey para el tli.t 2 di luna df
atb r tcnidi lii'eliei.is nnev a- -, t ra
ai i ; ia it'm teuir t n i,a
eau!i::a ha s. .ai.io hbierta l.a ta la
lecha y rl dm no t!e ella n ) tiene li-
cencia !ii del toUiiudO l)i d los l'.sla-- d'
s t'nid .s. L is iitieiales quienes
coi i i rne saiierio cu el condado de
Mi ra saben t'sto y en vista de quo id
le lian exigido que renueve sus licen-
cias ni le han cerrado su cantina como
deberían da haberlo turbo, la única
i'oih Iumóu que se puede sacar es (pac
el individuo y los eticiales tie la i'Uz
s' barí bebo una para poimiür la
r, petición tli l bicho del cantinero
anterior, si no hay quien
Pero ya hubo quien rezoniíara. Al
demócrata tlueílode cantina se le aca-
bó su licencia tic condado, i'i princi-
pios del mes, pero en vez de ni 'tenerla
liU'Ko, se fué ui busca del alguacil
mayor ó su diput ido para tener un
entendimiento con alguno tío ellos ó
ct ii amb. s. Pero iK) halló A ninguno
de ellos, y con cl escribano les dejó cl
dint.ro de la liceic ia, y también un
reca lo. Kl recado que dejó pura los
oficiales de la ley fué el tic expedirle
su licencia solo en cuso tie que ul re-
publicana se le oblicuo A hacer lo
mismo, ó dej irlo ft él también ven ler
sin ella, si pura icpu-- l no hay by.
l'.-t- o que aquí publicamos ríos fué
dit ho por una pesona rtspousabley
ti.!', difííci queirti litta para sustan-
ciar o que nos ha dicho y nosotros
publicamos, cuando quiera y en don-I- r
qi.(. rs que se le pnlan las pruenas.
AJíwro'os Polilieos en México.
La ( i p o i: ica t n México está hir
viell lo ,1ió una manera que luce teñe
hlur. Ulaz no tiene oposición pura la
pn siileiicia, pero para la vbvpresi-denci- u
hay dos candidatos, (Wral,
que es cl incuiubente actual, y el (le-ner-
1 leyes. l,a lucha política es
entro los partidarios tic estos tíos can-
didatos, lar a ciudad de (uadala-j- a
ra, el Sábulo y el l)ominf;o, ocu-
rrieron ulbori toado consecuencia, y
dt ellos da un te-di- o ocular el si-
guiente re'at"!
lil Puso, Texas, Julio 27 Mil per-
sonas faerou Hrrjulas rt la pri-ió- n, y
sd men. s !t. fueron mai lt :s y mu-
chas más bel Jas en l arcas hechas
por la caba ll, i ía niexlcana, sceun lo
que ilie W. (í. Ib.'ise!, tie Phillips--
lül.-- e' !v.OM;:s. I;eí;',;.!.l no- -
im t rl los. i; st l s" vino tie
ciini de htrajuir i l ti- r i -
i(H ii 'li í.ron ili'-i'- -i ra lttiiieine vio
rctir 'rcn cilio h -l i j:j l ur .ti
n !.-- . ir i . . ., n aIf luyii 1 1. Al i ..r, rn n le
ll'l'i Uii:i triu, 'I iií iu li , I (',,
r n 'I l'ii r' rt l'n' mu i i r mu
I alii t i vwi'n i i ni . 1 1 ipil' i, .i t
i l'll'-U- - ll f H, slit ' íi sos . : i i,i
l ei no k'rito tit til !t ra la- f i V. -e
i s ufe 'las tie lilt Vo iaioarii!t ai
C ii bate, determ'i a 5 en vt i'ar la
muert. tie su i li. i ti. La u I q cuUiuió, iit t u ti !ji- - l'.i.ttiu man
sub't y hay in ta, fué b rril t .
1 ,a Vli ia se pn niel la o de i
n fi s. j er i . Lo
in s t n yíelilla no pu lit ri o aro-na- -
lar rt to los os betid e.
1HHC, tal i illll l qtlisii'- -
ramo-- , tlar un tit etllt-ftinpl-- t de
la tm i r.i eü M u : i.t io-'- J pero Io nios
pro-rL- tlir I ) mas i'nportaut .
1.1 pueiilo t!e l',-- p n'.a y rim pal-
io' ol'íei de l'utahiiYi, tt.l eput to
ú I - guerra, y tlebi i ) a que el pob'u
iiisistH t u pr 'Si cuti rla, se lia ur-
ina Jo una rtl t ilón en esa
provincia, la cual itiiienaza t.-p- irM'
por tntlo el rtii o. lo.s úllimosdts-pa- t
líos son como sitrut :
".Mnlritl 'Jl'ile Julio. Desiiachos
(illeiales lie .Mellll.l UilmUell our l
rt üitaoo tte la bu t iba ton les moros
ll 27 tie Julio, fué una derrota
fióla. Los meros eorturon toda eo- -
niunicacion con las avanzadas
fiólas y la fuerza piincipal i spafiola
tuvo que riiroreui r y musiari ue- -
trás tto Jas muralins de la ciudad,
donde l t lu.-h- fué mano A mane.
i.its m.jas ue ios isjibnoa s se tiu-- que
lue on de tres mil, entre mueit .s y
heridos, y esto sin contar las avanza- -
din que desde, el principio fueron
separadas tlt 1 cuerpo principal tlt 1
jército y abaieionadas.
Kn vista de la situación desespera
da que reini cu ILrcelona, don le lia
est la re 'cl'ou c n un s tuerz.
la infantería naval h i sido ordenad i
ile aciu J el. 1. sde que se declaró
err fuerza la ley marcial, por el llev
en toda Kspan.i, Bvr, se estableció
censura más rígida, para tmlos los
pi riói lieos, á los cuales se h s ha ol
vertido que no han tie publicar sino
lo que esté Hutoi izado por el ct n.--
de la prensa, so p na tie castigo.
La completa mobilizición tie todo
cl t jército español y ledas las reser-
vas, está ahora en progreso.
I..V ItKlil'.I.lON KsTa.Ta.
Ma li i.l 28 de Julio. Ll revolución
en Catalufla, provintia tie Espuria,
ha alcanzado un pv.do crítico. Ha
habido mu ho derramamii nto de
sanare y la urtit!e,i i a t"nido que
ser Usada en las cal' . tie Harce'Di a
para si focar los alU.roh s.
La u Jad e.-- pn m de terrible te-
rror. iSa dice tpie j(;s revoiticioniir is
lut liando den mei I" ti. --
Iris de barricadas. Las Inpts in-
cluyen ai till ría nc ida la y las di fen-sa- s
.le los rebeldes h tn si l'i arrr.sadi-- s
coa metralla.
i:i lt y Alfonso ha vuedo ,á Ma-d- i
id i!e San y á su Hilada
á M olí i I pubü ó u i divivto
m.out ) I a ley noiivi y la l.'l!-i.V- ,l
ti las garantías por
to la Kq.ufc'. ndem s han sid d -
das á los gobernador, s de ;o provin-
cias que K)l'iU'll l.l H'VelO. ii'll á
toda ct s!a sin vatiV. iiVi y si-- i
(s)inent:unlo los r.frrtuné.H t!e F,s-aó-
t u la. i.t-- t iali la I, eom ata la
prensa como s'H'Ue;
La condición de.tt sperada ib'
i t ;i la Peninsuli y fui-ro- iloella s"
a;.-
-' en claro hoy, 2il dei corriente,
ctiiTulo el obi ino admitió (.lleiul-Uie,i(ta,le- ,
en M.alii !, que las tropas
e.-- ñolas liubían si l i derr. Jadas por
1. s nn.i'os, en los afueras de la ciu lad
tie Me'illa, en Marruecos, y que Uar-ce- 'i
a, la seeuiala ciudad en taim fi )
é oqiortancia de istaba en
un- a.s de los revolucionarios, lln
l. s callos de Karcdenu se dice que ha
.'UTifrre y qu-in- sta uhora las
tropa del filo impoteit--
p ira ri focar la bu ia dt s a ir. ll e.l i di I
p i HÍ.it li ..
Mírigaailícl Ctí:
1 ),. que en os con 1 a los r nul 'd-
nos tlon le pre lonoi.ael voto hispico
uiiieri'-iin- hay un ue urdo éntrelos
corifeos (pie fíobiernaii, de pro-litu- lr
I..J I..,.., u ln.t.w, I. O. I..l.t.T J llllltil íl O ntl JIUIIIUI , II
11 de hacer capital político, parece
no haber ya la mi nor iluda. Tam-
poco partee hiiber duda de (pie en t s
acuerdo tienen po te uru s i s
federali s y territoriales y ile que la
parle que tienen que dcsriiipi ñ ir és-
tos en la concordancia es la de hacerse
los cbombitos para que roiuellos pue
dan llevar a cabo, sin ln , ios
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios mas Ín
que hacerte gastos en malos
I
0. Las Vegas,
. Muevo Mexico.
Arados,
Scrapcrt-- ,
etc.
(MIE DEL PUENTE
IAS VEGAS, fi fl.
OA
T'2. Callo cid Puente.
i
j
Giiorra eü Msrruecns v Revnliicinn pn
su Propio SüeIj, esa es Terrible.
2jj esas Cs:idicicn;s S'J Xlt3 ta Ma
rruecos es Dudoso.
Mailri.l, il d Julio. --rLI lt y A!
Puiso y el s.'ÍV'r M turn l'earuii itij'.ií
Kiioclie; el irimero tie Sin S'lifti'tn,
y H iij .s.ti.t m nr, y en vn-l- a
ii' l:i jriaveiml tie 1st i';i
lift lió tj'tt; el Key ievi-t.t- r t lai trn- -
;H (Ule sulril jv.r.t MamieeOf.
l s tlrtai!fi t,ue se Iru: rn-iliu-
lae el coi.il'iit.- - tie MclilU 'to:Lüí iui rits moras ci iiionfuii tie
l.'ino jii.iilirt?, tii' iii,-- i cual.'rt l.liiio
trail tit- (almlleu'ü. L-.- s usU Ut-- se
uirexiiaarim y carrun cantuinlo
liiinnos, mitrantio pamoso tle.jii-e-fi-
del peligro y abalan.AiivliM;'
.sol.re
ltv eunotie. Se encontraren diez y
ni lio cadáveres) alrededor de una i it'- -
.'.a de artillería.
Iais liit it rtm dt riMrhe de
u legendario licmimo, iiue e.-t-a i z
tur lo único (ue evitó un jj; ran úvtx.
tre, impidiendo ijue los mm-t- caye-iair,'tiii-
ios cuartel--- , eljt-tiv- prm-cii-
dt'l ataijiie, y it it s cuales diri-
gían mm verdadera lluvia tie líalas
Kl teniente coronel (Vlaltw murió
curuiido A la cahe;i de sus tropa y
al latió tie mi liiji).
Las halas Milialun ulredelur del
treneml .Marina, eiik-- real i,' at los
oe lieroismo, sí e.mio t i capellAn
Fernrmdi z, A los lieriilos
tiijo el terrilile fuepo que Iiactan luí?
muros.
Las iwjas cspaíloUs, M'jíuii los par-t- i
s t liciales, non 15 inuei tos y DI
en su mayor! tie pravedad;
pero s-- cree que t i número tie lieri-io- s
es mayor. s las ht ri as fue- -
riui caiHaiias p.ir t!e ar.
mumcnto mod. me.
L''.s roovimieiili sde los moros eran
n fruía res, y mi lueo estália bien diii-- '
1,'ido, contrarii.nieote íl lo que suce-li- ó
en Sliawia. X() hulto conl'jsióti
lurante el comiste, y la p-i,t- se pro- -
,'uiiia tjue quien temu la ttutvcióii de
ns moros.
Las kahüas lian enviudo emi arios
il las tribus del i: V. rior iidién,luiis
su hyuda. Los morns se tstárir. u- -
üietitl ) en "Dona ro," donde urdiente.-''"t- e
se predica la guerra santa.
Kl comandante del pue-t- o tic Alltu-ema- s
telepr, fia que las kábüus vtei- -
uas están ó,ooo hombres
para reforzar la lluka.
Hayuran auf. Kl pú-
blico está tifíloiiiernilo en los punt"s
principales d. la ciudad, y acótilas
ediciones extraoniinaritu 'ilc i,M n...
rió lieos con ni Urjas déla guerra, tan
pronto como .se ponen .1 la venti.
Lamloüii, de Julio. Durante
el embarque de as tropas frc-- c is que
van á reforzará las de Mehlla. Imlm
hoy una mauifestacióo tlt i pueblo,
queen parada re, oriió las
la ciudail untando:
li; Ab.Jo la irueri-u!"- '
Lii mutütu t fué dispersa' la jw.r la
l' 'líela y se liieit ron muchas delcn-ciiMie- s.
Mulada ü tie Julio Kl navio Me- -
il ilqnío, con SU heridos á ionio, ilefíó
hoy de Mejilla, tiou le ,,s hoqa-ía!e- s
httados.
Pasajero.-- que v.a íaii en el navio
b curan que los li.ii;tai,es de Mea.
lia t st tu jire-o- s tie pánico, motivo a!
é.xito que han tenido los moros, lo
ha hei-h- surgir el t"mor tie que
loen p. r salto la ciudad. La ha--
Ua del Vieints, ! d,l eorrieiite,
fi é en extremo sa.nk'uim'ria, por el
le t ho de haber ocurrido i n ella va-
rios encuentros mano íí mu:;o, defen-
diéndose unos y otros con sus bayo-
netas.
Lus tribus marro juíes que ya se
hallan r, unidas cei-r- del campamen
lo del Guarní Matir.i-.p- , se calcula
pie ascienden ni iiúun ro de 1G mil.
Sus recieot s iwj '.s s í dice que Inm
tido i de mil. ii fuerzas espa-iiola- sperdieron no un n. s que loo
lo iuhitM. Muelid ente sale de Me-liií-
Keforzados jor tribus tic la insta
V del interior el pi opósito d. es ca-
becillas marroquíes era el de cort ir 1
de las tropas en
Atalayót; con las de . A prin
la Imtalla los moros fueron tie-- s
tlojados tío su posn-ió- y se retiraron,
lit ro hhbieiülo ees; d ) el fie'oeqii-flol- ,
los moros hicieroii una carfc-- i
r'osiy ct rc.i illa colu a
esp, fióla tie la cualcajerou muchos
antes tie que fuera roscad la columnapor n fuer s mandados á toda prisa
por el (lent rj Marina. Luco hh
inzo fíincial la batahu, tratand i os
SGRAN
(I)
va
fimos.
C0 06
1 Xw- - o, pero eo-- i muy pi).
10 t
'('f ) qu" cosa de siete fiern
niiieit ,s a it,. icjir, riiiciitras t i
luían io d" s Ir'l i I .s i o ,U U ltl,. r
-i lo io, ,,. (.... ren 1. l,os i ,.i
laer i arre-t.- t los raa t -- t tie tu- -
rll Ules.
"No hubo junti t :i cl t- - atro H
C.!o.
"Li Doming ) por la tarde, c;'t do
Ls 2: al. yo en el Id tel tiarcíi
' uai Jo fnó at.uailo el lujar por co-- a
de do- - i d! i dos mil ipiiint nins horri-
bles. Ll afa pn- fué dirigido tie tr s
'bt 'ifii'-- lados Tubs firiLbsn:
'a.bie r u,a--i D'lt nJ(.M (',,.
ira!! que viva llyes:' Algunos
tie ell, s traían armas.
"sa pi-a- nn a baiKaía y prin;
iren mi uta-pi- en 1 entrada piiiici-Jl- ll
del i (tel.
"I os amerítanos en un balcón tie
urnba abrieron fuero, v otro hi.o i,,- -
iiii mo tic un cuarto, l'na nina
de cud id' Pi alos tie edad se
iiio de un revolver, quien sube d
tlonde, y von él disparó varios tiros
i'i la tutbu.
"Vo vi tres hombres que fueron
muertos cerca de la entrada del hotel.
"ltn americanos fueron heridos.
Por todo habla co-- a tie veintii-ui'-,- )
extranjeros en el hotel.
"l'inaliuente lcf',0 la caballería y
dispertó rt, la turba. Casi no hubo
una ventana del hotel que no fuera
rompida. Pequeños
tic caballería alcanzaron á algunos
pequeños grupos volantes tie los s,
y varios cienes fueron refoci
los terca del hotel. No creo uue.
fueran arrestados menos quo dos mil
iiouiiir.s.
"Los Díaz Corralistus fueron cu se- -
fruida escoltados por iKstacanientes
te caballería e infantería íl la estación
tlel ferrocarril, y hj les resguardó
luista que tomaron el tren runa la
Ciurl.i'l tie México. He liizo édo na- -
ia evitar que alcona turba de Levis- -
tus se iipoderura tie ellos y los inaltra-tiir- a.
Kl cuerpo tic ídleleondsarios déla
inciccd tiiiuncia (pie tendrá sesión el
l.iiiiiH venidero.
La dilación un ul ttuimr ti lítmiodio
tie Foley pura los llinonpB bí ubbid Bicn-t- o
dulores ea iu labiuiil'a, ó nmlentiir en
la vojiga ó riñuiiHM, rtitlica tata cnfcraie--
litui-- un bu eifcteniB y linos nula difícil
bu curat ion. Loinicncu a tnuuir hov
miiano Kl do Kuley para lea
lunoin'8 V pronto biou. I hm
pío unii'teur un cnfcriiuulad tan eo- -
riu? Ku la botica da La Cruz Hoja y
O. (5. ScIiHifar. Im
EN LA CORTE líliU DEL TERRÍTO- -
río de kuevo mm e.n y psr
EL CONDADO 1E SAN MIGUEL
John lí 'iiiiahan, (uejante,
vs. No. bósi!.
PI Cut rpo de l 'ideieoniisarios de
l l Pía, i de Las Vegis, Jctl'-'rsoi-
Kiiynoitls, Pr. si lente de dicho Cuer
po He I lcIroluKirios; lal-li- a .
Loi.y;, S- - r.:t irio tie dicho Cuerpo de
l'id ictaiii 'firio-- ; Isidoro ( ia.'lcfíos,
Chariot 1.IV1 1, Ivientii Homero. Fe.
bx l'.t quila 1 y iY.'deriek li. Pierce,
Fi leiri'iiiiai'i.'S en (I eho Cae-- ; ,1o-s- .
h i', (Jeyer, ltichard A. Morl-- y,
Dav id NS'lntt rnilz, JoliU L. Z niluer--
oí, l '. N, Torrance, K. N'a'idcK.ii-- ,
laad- - Vt i'i, V. C. 1 lobi iittein v lo- -
ll H íim U i l i aiae.les no conocíu.-s- ,
a v i so :d i del luej nl.e, ea,
o u as uqut iliMput s descrip
I.e., ó á parto tie ellas,
1 lemán dado.
a viso i; rimLic.u'ioN.
Pol.-- "-- "í oolili a á loi dichas de.
niaooud. s, á saber:' P. N. Torrance, K.
'.mit.-- o-, lúiis Vi nil, WW. II i
lieodeiii y To.i'H los N'o
Conocidos, id' inoTéi al verso al eta I i
d '1 IJU' jante, en, óá, im premisas aquí
después leseripla-- ; ó íi cualquier
de ellas, que un pleito ha sido ins-
tituido 'ie adra, dt; ellos por John
L nnua-i"- aojante, en In Cut;
Li-tri- to del Condado d Sun MaUe,
Teii iloi io de Nu"vo México, por m
dio d" cual el dicho Quej-mi- bus.-- s
su título caí j siíníeut-- '
propio bit ru'., só. nada eo
el Condado tlu'Siu Mijjjel, Teniii-ri- o
da Nuevo M'xico, ás d) r:C
en la ispiina S.r I o t
del N'o. 221 de Mrs. M.-íe-
siendo ésta la esquina Nor-oe-- t d.- -
reclamo qu va ft ties riliir, de
allí corriendo cu oircecioii ul Sur,
, , , .j ',..., m 1 -
na N'or tie allí ul Sur. treinta y
seis (óiq irados, diez (IU) íiiinnt s
lo lai-fj- de un 1 línea blaii-a- , Mittiv
cie.itos dit'zyoch) y me lio (1Ü1S Tq
pies t una niohoiiera y es juina Sud-esi- e;
tie allí ul Norte, cu c u nU
y tinca too) K'a-los- vtlcl h
(2 i) m nj'os Pcui. ; t , 1 ir. o m í
iloscit ubis oclienti y ocle) (5'JSS) jd
X I . I .1 11.uiiiiaif;i) ticuna inn a niaiieit auna
inohont ra y esquin i Su 1 oesit ; tic
V:;l!íul Norte, treint. 1 y seis (li'q rra- -
dm, diez, (l" minutos (hi-i.t- -. Mil
í dii y oe ho y me lio (Fits ü)
pies á lo ! iri,'o do una linea bian i y
y ct feo tie a'a obre á la ispaina N
-- lev Iu d"itl.' se íauicinió: 1 1!..!...,.! I , h!ia
' I " l'.OIl III! 1 tí 1.1..I " OH. l'
acres, iii.it ii nuil,, v 1 ini 1 1 n 1.
do en las s Treinta y cuatro
y Treinta v cinco (dá), C1I1ÜI.1
(IU
. y si te (IT) N'.rt, tlilt-r-.- i I (ii t, y
sit te ( I 7) ( (l íente.(ue rt mi nos que ustedes entren su
comparencia ' n ó tintes t día 2,7 d
Setíeoda'e, r.ii,1,;, jq, o por n be'ilí a y
lit.'nio Pro C "orí ,o t i.i ilt'lu
ro-.- t ,t de us'..
( l'olüi.1" t de lo .sd
jai-- nil- s ,n i;
oír '. loa p ' Id es F.-- t I,
M veo
(S dej ",'M'lMi K"MI ia
Ka ribano de la Corte de l)istiit
At.
ice, a pu-- mullios que so ,s , j,,,,,,.,,. ud.' a ve.oao, ra h aat. la I y pro;,,,- -
....j,.,,,,;k, ( 1H ,.,,
ha d-- i ei e.ita I l prensa, el Sitiado
Kn i ste cano se e- -t ib!e.-i- un prece- - y ,. Ihmii. e; Vt ni .('. lü-.-- e! e-a-
dente. i;t iii, viso de i.ts e'i e i a fi .i fl 1 b d'-- l ( ".r. ía el cual fué ded ti
iiñ i t H l'do e-- i también tralilic.iU-- i ,1,, 4,r la ln v ti : i'iiei-ii':'io- s
Uuad aá j eii el iid-in- o tu n en q e
adcMci les o a ten s d líaz y Co-
is r'UI iO. , ;o .l- -, II OS a'looos.
Tenemos un nuevo y completo surtido de
AHAllItoTFS, FKItilKl'KIÜA,
Lo.A I)K (.'UNA, TJiASl'OS LK COCINA,
PAPKL 1K PAItKl)
CAJONES PAIIA DiíUNTOS.
Nuestro suriido de J 'apt 1 de l'uml rnt.1 iilioru ((unjileto. Te-iH'i- ii'
m luTiiioits eiHiitikiyt'iont's l paml, cielo y .uncía. Precio
de 15ct8 á 75cU mí rollo. Lus sunefas ul misino precio.
L'omjtraiiiott Cueros, Zafras j toila
Clase de Prod artos del Pais
Su del levantamiento es co-to- o
pit; ue:
"d'.l L'. ili, ulo en la miiu.oia lleeron
l iioelaiajira diiz y S"is oreiore--
partí iarios Je i , y C i imI, con el
lin do tener uní pint,'. l'l Sána lo
en la noeli" fueron á la pinza, pero
los Hevi t ts los corrieron tic allí, inri
lobd (i.uvia, c! cual i. pedrea r. u
oipieiido á pedradas todos los cris-- t
des de las vent mas que d-- u al sur.
"L'i oo'i U f ié llanii li. y íi'ed- -
loenie lai n.i. i osa ue
.Ml.-uent- nrie-.ta- s f ,el-"- Icclt .s.
"Kl L mln(í') t n 1 mnñ-m- d--
s Ll iZ l.'o:'r"!i.-1-í- - !'"'! H tflUT
Uiie. out i en el Ir.'lado.
"Los ib yitius fueron ubi y !e an-tar-
m a p Mpit-l- liarri ada que fué
hecln tie pe dras y mueb'es, umonto-- n
idos á través de la u pcltura.
"Pocos minutos s llegaron
dos escuadrones de iitb Hería diri-yu'iid- o
lint eura contra el motín.
Vo me oculté detrás de uu montón de
pb'tlrus.
La caballería barr ió por sobn la
Li8 V. N. M. P. O. Box
o:--
y
I
V Pidan de sus
Comerciantes
te tu iiron J IV ra el conv ei-- o ante -
nor J i j i Jrni'iao, tam--
ba-i- p.ir.i él la haya. Aqi I vt lidió '
livon.s sin licencie, b:'io IU; i l .1
s ol'.eiales d la pa ', y p r 0e- n o
ha tie haei r él lo mi-ii- Su catob o
ul partí l i re ubiican-- fué para baier
pión ivióii, y si s.i lo obliga á pao':!' á
sus lic, ic iaj, á baa r ctq-ri- la su car. ti-
na les liiimiiifitH, y á Miprirrr-- lo
Jui fros, en tlonO'.' est.t enloiict s la pro-
tección? luitoiitei pela que es itpu- -
tilicalio'.' i dudarlo liando ;,
bali-- r sido las que se loo r
cl nuevo coiivers i ul repu ulíeani.-oii-
del nvii-v- t ufi u l'doiix, porque,
M( f;i'oi irilorniaeioii M h tlifjna que
di sde el pi imi io oe Ju io ex-fii-
n u ses lict tu ias, a de li s
Luí I s y la de! collado, y rin
tiobiiif;-"- m'..'ui da ieniio su ci men lo
de Ücot-i- y peinol leielo juefí'iS de
azh'ir en su codiici tan campmde
con.o sino hubiera dt j tilo pa-M- un
día sin dar cuinpbioit rilo á las leyes.
V li s i iciali ñ de la piz? saín n
e-- t ) p-- i fei tanu ule, ir i que va se les
ha dicho, sia;únla ioformaciiin qm
, o .,
, ,,..i, i,,,,,.,,, , . ,, .,f I" Ul in( n i Jl n l, M ,
st imn creemos nosotros, temen oleii-d-- T
al nuevo nebda, si le exifí-'-
ohcliencii á. las le;, i s tan pronto, y
á más de o de si fíuro ha tie h iber
un enti-i- limii nto entre ellos.
Pero Lios no liare á quien tl stni
parar. Si los oíi iales del condado d"
Mora á quienes corresriond Ii iceil i se
l , , , , . , Al
,
nacen ios ia ios y niegan a
mi
ñí
La
li
en esta Veda.
A- -í
f1
S. Oil V-
barricada, haciendo disparos contra cincuenta y cinco (ór) grados, veiuti-lo- s
idrineheradox, como de .Mm á tilín' cinco (2."q minutos Oriente, A lo lar,'i
hombres, y después que se ubrió pt--- ' de un cerco de alambre pertene-jent-
so jv.ira el otro lado, n verzá ia carga, 'ft dicha Medre, cinco mil ida-i- t rito
..
.....1 ....... I , ia.,u ,,.n Inu na!ullt-- l V oalin 'SSk ií,,d I ., li- - iii- -
V13NTA DE MEDIO PMECIO?- -
V e! (Dale
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I
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v
EN LARio
TIIíNOA BARATA
c.,tx.i ü n
uílli.o tu tr. t 1 nui .1,11,1', n"i "- -
inie eurlabuii íl todos los une 1 n:-,;- n.
'
tra'Ht) a ni p eo. Los lt yistas tte -
1
fí
jj
t
.flit
'
-- 1 )
i
"
tí-
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Kl mejor pnr el precio.
Insistan en que se les
dé la MARCA C1CO.
Tcdcs los Efectos de Verano a km Precio
t
Venta de Enaguas. Venta de Cuerpos.
v
?y
1
I
y
Vyyy
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados.
Kiii!;uas tirpis, ntf K:.in) P Cuerpos blaoi-ns- , Cm s, lioi-oii- .
J iti.io'o is (u. r y (11 raí. -- ,, !(. 11 ss.t"'. da,- - 9 Cuorj ...-- , 110.00 t -- 1 i
r;i por Sl.éu y (' o i e, ;:ey fine;. nf--- . ;
Km jti is ! í'oíi; o i, tony lina , (..loro-- i No- - , j íioo, t!' rJ.r.i-- c ía J.í.11 ,.
f.U'-i- . U'.nl y ( 'ufé, i.o vaifea ST.IM, por Si ( (i (j C uis .x m rns ce
torio s' an ahora A la l.a.r,u z:imuy I 111 !t iin imaginar lo tuo
lm il r la mi-cr- ia que t.a.n la óseaviJi o;nq-tr- e. los mas tli
líos, si no to los, ii.. .U :i le e r otraIs-- - ti K'iii-- ( n. -- as n la-- riii'ld'l'
iwwi fi '
i) La
iiIS LPfa w ii mil Vi MlJjlinMWyensaque 11. i;ie vciMan sus lie- -oiiiiii la tic ,mii va i nrK y iiunir'i, 1TTA, 'T buenas -- llllia-, si ' quiero,Ion I.-- , w gún lu vU.lI-tic- a, I nrt- -
que se Vel'gSH ft las pla.'js, y que IK sin ro de lw iiímhM'To-m-m es mayor
liga, quiin quiera di rno- -,pie n I v (loi. 1.1.1 1 Sudado grandes !!!U l iiión. II
LL SIXADOR HINT PROPONE
ESTAD.' PARA ARIZONA
SOLAMENTE.
El sonador Font, quien fué ut. o lit-
ios cuarenta ' k' te seta s repn-h!!u- ii
s q"e -- e ,Mim' ii ar 'ii ci
p.oa le g; ri.os I,, aotoiioiida
tie t -- t .;!, hi aba de pri.-- s rt.tr un
provee lo di ley, pidiendo l.t autono-
mía !; estado para el Tt rntorio de
Ari.i na, solana uto. Ft Territorio di
Arizona no lu sido republicano sino
dos vori oí ven. te ufios, y aun los
mi-n- it s republicanos admiten que al
constituir-- e on i -- tado t on toda segu
,;qui V.'ll A hoer? Miofttrss el din-r- o
les dure, vivh. 'n Fien. ;.Y eoton- -
IA VOZ DEL PUIBIO.
riT.IOIHCO SEMANAL,
'rrra.'cM i
(OMPAMA PUBLICISTA
MARTINEZ
I KMX MAKTlXK-...rn-b- t t Edite-- ,
AMONIO LITIIU. NT..ta.-io- .
FZEOCIELC. 1K P.ACA Tiorro.
I RRilO l'B M WIO'ION.lr un h"io
I iir nú mew l.'--r
l rr centro iiifCf lt;l
Ta us ri ion jhnro inv
t;ni ni nili'nntal.
V.S Fas pasados ul hi r votad n is'squo. i.liloli s, SI lio lo.los, 1.1
I courn-i- i la re-i- lu 'ión utitoriíando mayoiía, pagarán A eugn -- sr el ya
GRATIS PARA LOS HOMBRES
Equivale A $10.00 para cada hombro
Si sufre t:. d; alguna de las enfermedades peculiares á hw hombres escribanos pt-d- ii
ndo un ejemplar (lo e;.!e libro maravilloso. l)ii e lenguaje claro cómo un hombre
pie sufra de Iaivcnenamictito le la Sanare, Debilidad it.d. Impotencia, Reumatismo,
Enfermedades Orgánicas, Fstóiu.T'O, Ilíg.nlo, Riüones ó Vejiga, puede curarle pemia-lieiiU-iiitu- te
en su casa. Si c?'l I'd. ilcvieiniado y se siente cansado de pairar dinero sin
' recibir beneficio alguno, este libro qu c (jrtuto para los hombras equivaldrá á cetiUnartS
le pesos parí. I d. llxplica porf;ué está I'd. sufriendo y cano pueile lograr ur.a curación
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso lüiro centenares le hombres lian
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. 1.3 un almacén de conocimientos
v contiene precisamente lo que cada hombre debe salier. Recuérdese que el libro es B
SOfUTAMENTE GRATIS. Fagamos el franqueo. Llene Vd. y desprenda el Cupón Gratis y
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco le porte.
los otados para (pie voten una en- - numérico j- - rcito de los proletario,
de lo-- 1 de-- hi redadi s, en losinienda á la oo.iMifii ióii que autor.-
-
v el di t n tamil uto do una ley tie lm mmmFnidos, y al li.e er o habrán cam-biado 'a po-- ii ión tie homl.ies indeuc-t- o --f.bre rentas, t'xlos los demó-
ralos n la cíuiara de rt pn st nt.il.- - pendiente-- , dut fliw do algún h lis r, y
tos vi. tin n isir la nié lela, dccisran- - amos tie si mi-ino- s, sir la del tri-t- e y
errante jon idero.
re! id si- - p iii 'rt et la columna demo-
crática. Fin go la abogacía t n fiver
de I a icboi-i- . n de Ari.clel iiiiJH -- ilile
. . i . .....
lo tjue el impueMo sobro lentas era
locirina tlt rnoerítiea, y que . so les
CUPON L. aruiTi
DR. JOS. I.I8TKR & CO., Sp. 7'G Northwestern Big., Chicago, 111., IS. U. de A.
Muy Srs. míos: Me intereso cu la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplarF.l temor de ver e can. hio es loimportaba que fui ra pasad r un S qu pílela in-.ir- se soore asunpío tíos inipnH i o ( lar pn-- k amio por corno.
Nombre. . .otire! republicano, (" td quo tos n Lo ioiindos con la política. Ali
LYIT.KI'.D in the l'ont Ofllm of
I'kkI IjiS VcirHH, N. M., for traiiKniÍH
t;,ni H roub tl.o ninils as 2nd. c ! -
t! hlt.M
const mti iiH id A e s ln- - ,i io ami ri
na i o tii no ni la mitad ile la mpu- -pasa ra íl si r ley. (.n -- to los tn mo- - canos, q ie je) ven lan, !ii por imen Dirección Tos tal Estadoicióll ipiH tiene Nui vo México y losratas han prolmtlo pn lo que quie precio, sus tierri's, de olíale-piie- ra
S.iU.do :l do Julio de H"'-'-. ren soli n lumias necesarias y.m c a' que 'Oin. cur-o- s y elemt utos nuturalt s deson con mucho mayoresel bieiiorlar del pin b!o, y Se hace el argumento que el hl-p- a- El padre, con orgullo, á un amigo.pie nco les importa pie los tie a piel, r.n uu-- s ncu nono es tan laborioso co MtSTROS SLSCRITORCS.
Va á continuación la listado los
Este es el más joven de mis hijos.No tin linios
que triunft
in el con Mirto de Marruecos, pero te-
memos j'.ie lo etio-t- o muy caro la ex- -
argumento alguno (pie se haya pre- -juié'ii reeiim el cretino. Pachln el señor es Mr. Jackson.
Dos bañeros hablan de su profesión.
A mi no me gustan más que las
mujerefe delgadas, porque pesan poco.
Pues yo pnflero las gordas, jmrque
una vez en el agua, nadan y no hoy
que ocuparse de ellas.
mo el extranjero, y que por lo tanto,
el cambio ile tíllenos en oí seflorfo dé ntado en favor tie otorgar la auto Pachín, burlándose. Es este elseñores que durante el mes aeTIMEN LA RFPniO0 DE LOSis riencia debido á la t: imícídii coii- - hombre de quien mamá dijo ayer quenomía A aquel Territorio y neg trsela
Ira la tal guerra que so ha desarrolla tenía más dinero que sesos?A0S DE TRIPA CLARA. A ésto, que tiene más populación, mas
las tierras do labranza tío Nui vo Mé-
xico, es in dsterisable si se quiere el
progreso rápido del Territorio.do en la Península. Ls soldados cursos, y ha sido republicano porFu afios plisados existieron cu este
solo luchan con denuedo y energía muchos años, habrá qut; sacar cadaniidado dos Hkírupacionen sil(tlcn
.'o( tros no nos sentimos dispues
Mayo, nós hicieron remesas por
suscrición á La Voz dki. Pueblo
Al anotar sus nombres y los pa-
gos correspondientes, aprovecha-
mos la oportunidad para expre-
sarles públicamente nuestras más
I tj a ii sus propias t oneluslotu s. Fasindi pondiciih s, formadas por rejiubli- - tos A creer (pie esto sea cierto. Fa
anos y democrat is, llamadas, la una, agricultura lu decaído en Nuevo
.THE BANKERS RESERYE LIFE CO.
B. II. ROBINSON, Presidente.
Omaha, Nebraska.
nm stras son s: Fa preponderancia
del voto tiel Territorio de Nuevo Mé- -
cuando los impulsa & dio el putriotis
IDO,
Di" ka.n "i i'. el uno pasado compare
llorón unto la Curto do Niño, tribu
Kl l'rtidodel Fueblo, y Partido dt México, pero sto ha sido debido A lo
mal retribuido que ha sido, desde la ico si tie gente de h tbla espadóla.a Fnión la otra. Ila.-ta- el tiempo dt expresivas gracias por las mis
Fu los republicanos mila orpini. icióu tío 'fOs dos partidos, mas. Siifuon los nombres:nal quo en la Ciudad do Nueva York entrada del ferrocarril A esta parte,
el trabajo do los agrl "altores. Ant 'sI partido republicano hubl.i sido el mos nos han pintado en colores muy
desfavorables en lo que respecta A
$ 2 50Trinidad Martinezconoce ilo los delitos cometidos tor
menores, nuco mil niños atusados do partido dominant;; on est condado. ib- - que viniera el ferrocarril habí i un
'2 511J. Demetrio SalazarPero había pibernado como pibierna mercado b-i- i (simo pura todo lo qut nue-tr- a intelig ncia, y muchas voces1
so bu dii ho tie nt (si tíos que no tene
diversas ful tat, do lot cuales no avi ri
guó jijo la mitad hablan sido in-ti- ga Francisco l'libarriahora, en lienellcio de uno? cuiintos, so cosechabi, y la agricultura floreció 5 00
2 50mos, los hispano americanos, ni lasy para mantenerse on el poder tenía Feliie Córdovamuehí-iiii- o, y e-- to no e quo lasdot por sus pudrís A cometer dioliuH
aptitudes ni la nteligeiu a pura gopío recurrir, como en la actualidad, herramli nt s tío agricultura eranfaltas. 5 dOI'eilro Montoya
bernarnos euerd;. mente por sí solos.á la maldad, & la corrupción y & la muy inferiores A las do ahora. Con 3 (OI. Montoya1.1. Condado do San Miguel go.a Estas calumnias han si lo refutadasIcsiionestidad en las elecciones. Si
1 50do la distinción do ser el fínico, tu la ,1. H. M inzanartsn la capital do la nación misma, pe
Todas nuestras Pólizas asegu-
radas por medio de depósitos
en el Estado de Nebraska.
Para información concerniente de precios diríjanse á
H. C. KELLEY,
Gerente del Distrito Sudoeste.
caiiM'iel pueblo do tan oneroso niste- -
el aumento do Mipiil.icón seguros es
tami s (pie va A ser mayor la doman
da por los pro lm tos agrícolas y cuanl'nlóu Amoricanu. uue tiene en su I 7oro rio A la satisfacción de la mayoríanía, y la organización do los referidos H. M. Manzanares
Simón Gonzalosinedia una familia pensionista. Es lo los republicanos, los cuales siguen 5 00partidos independientes fué el rosul
ta familia lia vivido, or tirios, di
do asi s.--a si' verá (pie el agricultor
do nuestra raa no le ira en zaga Atado. Poro como dichos partidos oían Luis V Garcíausando como argumento en nuestra
contra la elección tie Andrews, comoerario público, y muchos creon que locales y no tenían otro f i ti que el de los tie otros climas, i mm nado e
2 50
2 00
5 00
J. J. Maestas Jr.pasaran mucho unos untes do, quo lelt gado al congreso, dos veces concoirenir Un abusos (pie estala come caso que no fuera tan industrioso co Trinidad Lópizsecutivas, y la corrupción en circuiostiendo el partido dominante, dejaron mo so quiere, el remedio no esta enpueda ser quitada de la Unta do jh--
sionistas. Mueron los viejos y los hi nooficiales (pie ha sido descubierta en ;1existir luepi que so habla conse- - minarlo, tino ( n educarlo y alen
Jos van heredando ti hábito do vivir 2 50Territorio por enviados do Washing.tarlo.
de la troja pública. Despacho Principul, East
Las Vertís, N. M.
Sucursal, El Paso, Texas.ton. Su arguini
uto os estei "Si os1Fl do t si tíelas in 2 00
pin blo os tan inteligente, tan cuerdodiistriiili s, donde fio ensenen oficios yEn lu leglsiututura del Imitado de (íly tin lleno de civismo cniiioj ustedes(orgia ha sido presentado un pro loM métodos modernos do labra;'
tierra, vencerían cMe obstáculo. lo pintan, como es que ha rechazado
guillo ésto, y cuando so creyó que ya
seles habla hecho comprender á los
caciques do la corruptela, que ikm ran
tan soberanos como olvían, y que el
pueblo podía di stionarli s con la mis-
ma facilidad que los t ntroiiiab i.
llorante los me s que t sos partidos
II III el JHider, el pueblo pl- -
bernó, ertois, los olb lalesi ran desi- -
yodo do ley pn hibleiido el que las
mujeres monten A caballo "masuli las candidaturas tío Kodey y Farra-zolo- ,
en in iu lieio de un hombre queEL ELECTO DE LA Si QUA EN ALnamente." El represt lítente quo pn
en su propio stado no odi ía ser t le- -sonto el tal lirovei lo uno one se lio GlINAS PARTES DEL 'liRKI
TORIO.
veston A lus 1 1 do la not lio del Mar
ter y duió 2 1 horas. El viento man-
tuvo una velocidad do (S millas por
hora y levántala columnas de agua
en la bahía que arrojilu cord ra la
isla inundando aquellos barrios que
gido ni para el más insignificanterruri.uha luego que vela a una her
reconocido talento, y hombre. que
tienen muy !l pedio los intereses tío
la nación. Los tíos son demócratas.
Bus biógrafos dicen tie uno de ellos,
lamido Owen, que tiene sangre
india en sus venas, cosa que no solo
no lo niega el sino que le hace sentir
liados y cs.'okIiIoh por el pueblo. Poriiiosa si lim ita oncitjada á caballo al put sto? Y aun más, si ose pueblo tit-n- o
lus aptitudes pura gobernarse cuerFu días pasados hallándose uno di
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iM lio do los hombros, y agregó (pío si ocho aflos duró o-- o oslado do tosas, y
durante ese tiempo los caciques repu
1 s editores de este periódico en San (lamento por sí solo, co i;o es que tie
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proponía, con la '(.operación tío sus ti Fe, fué informado por el Registra carecen de prjtección. El agua lle-gó hasta algunas de las calles princine A la cabeza, en los más do los conblicanos se vieron obligados A traí a- -colegas, Hiiier coto íl tan iiimoJeMia dor tío la Oficina do Terrenos, qui dados republicano! y n Iinp ThinttsJir, por puniera vez en sus vidas, p pales. Los estragos de mayor cent i- -práctica. osa oficina sola bal f.i expedido con
pin sU s tt rritorialt s, hombres notora punirse el pun do t idos los días. deración se redujeron al frente quetenares de lieeni ias A pob'adores que
se muy ortfu lioso. El otro, llamado
Goro, t s un genio. Ciego desde niflo,
se lia i ducado á la altura de los
mis sabios do sus cologas en el sena-
do, y como orador figura en la nación
como uno do los mfls esclarecidos y
La ley tío la ultima legislatura re ñámente corrouipidi s en la políticadebido A la sequía, han tonillo que y los cuales esfirían on la penitencia
abandonar el Territorio, en la Kstan
Fl castip) fué severo y tanto les hizo
sufrir que ni ellos ni su prole olvi lan
todavía esos tiempos. 1ohII1 resul-
ta (pío cada vez (pie se acuerdan, los
ría si la mil id le lo que han Indio
(. iu y otros lugares do osa región. I.'s
en Nuevo México lo hubieran come
tos son de los nuevos pobladores, qu tido en cualquiera otro Estado 6 Te
rritoriodola Fiiión? Nosotros, sinadtodavía no han bocho sus pruebas
11
señores caciques, do est s tu nipos de
"tripa clara," vociferan, y por via di
nales, los niales, habiendo perlid initirsui torio que no tengámoslasvenpinzi, calumnian A los queen esos
lativa li la mercod tío Lus Vegas, re
(pilero que. 1 dinero do la misma, ob-
tenido do la venta do terrenos, so
ponga á redil ) ó s invierta en la
compra tie obligaciones redituales y
que el dinero cobrado si; u.se para be-
neficio dolus escuelas públicas dentro
de la merced. Hacemos cMe recut rdl
to pura (jilo lioso olvide como S; ha ol-
vidado la tan propinada ley del me-
dio millón do dolan s pura las osciló-
las rurales.
las siitranzas do q io llueva, han aptitudes p.oa gobi ruarnos bien portiempos fueron oficiales. p dido liceiit la do un l: ño A la Ule
sí soIih, no podemos itn.-i.os- que conHacemos esta mediana explicación
na ilo Terrenos, para del Cesar, á pt s .r nuestro, que los urgupara que se eoiiipn n la porqué los ór
da á la playa, en donde abundan ca-
setas de baño y muelles particulares,
todo lo cual desapareció sin que los
buques fondeados ea el puerto sufrie-
ran a veri is.
Cuando id huracán se desató sobre
üalvihton, la ciudad estaba prt pa-
ráis para rcsistir'o pues desde medio-
día se había anunciado. La gente
que habita casas aisladas en los su-
burbios buscó abrigo seguro y los bu-
ques doblaron anclas.
Como resultado do las averías su-
fridas por el puente que comunica
Galveston con ti rra (irme, el cual
da aeoeM) á la ciudad á todos los tre-
nes que entran y salen, la comunica-
ción ttrroviária con la ciudad tesó
por ol momento. C ip.
J erritorio, con el lio ilo ir a Im-ca- r lucillos uno ahora so n usandodonde hacer la ida hasta une se lit
giie otra vez el tiempo de b ici r
siembra.
nuo.-tr-a coi Ira, por causa de haber
elegido dos veces á An Inws y tener
en l.s .i.lmini-dració- t" ritorial y tn
lis mloiini--tiicotie.- s tie muchos con-
dados, hombres coloi amento corrom-pldt-
ts un argiiint ido de mucho
lili líoy y lugares circunvecinos si
dice one la stood 11 1 llor ido t tlitt
este verano quo nun si lluevo mud
en Ago.-t-o va no hay esperanzas ti
el enn1, si bien t s cierto iuo nopi
elocuentes. Pa-- a informarse, de lo
que pisa diariamente en todo el mun-
do, se hace loor, todos los días, por su
esposa ó alguna otra persona, todas
las nuevas del día. Su esposa es su
lazarillo, y tinto tn l senado como m
las diversiones ó funciones públicas,
ella le mantiene al tanto tie lo que es-
tá ocurriendo. Ka días pasólos pro-
nunció ante el senado un discurso, so-
bre la cuestión do tarifa, que dejó
asombrados á cuantos lo oyeron. De
miTiiorm citó guarismos tris guaris-
mos, para prob.tr sus asirlos, cosa que
ningún otro podría haber hecho sin
tenerlo todo por escrito. A menudo
tercia en los mas importantes debates
que ae tienen en el senado, entre re-
publicanos y. demócratas, y todavía
hay que salvor de uno solo de aquellos
con quienes ha debatido cuestiones
importantes íl quien no haya derrota-
do. En su mente lleva grabada his-
toria y guarismos y todo lo que ne-
cesita para hacer tierra & los republi-
canos cuando se le paran por delante
á debatir con él. El senado se apiña
tie gente cada vez que de antemano Be
sabe que ha de dirigir la palabra tal
que los labradores tío temporal pin
pinos do la oí rruptola do vez en
cuando no acuerdan de los partidos
que existieron ou osle con lado, y
A los que en esos tii nipos
fueron oficiales. No pueden olvidar
ni Hincho menos perdonar la ofeii.--
que so les hizo en esos ufi s, de obli-ojrlo- s
A trubijir ó A hacer milagros
para mantenerse. Para tilos t si s
partidos fueron mu s volciuit s, y su
pesadilla hora, ion todo y estar en
el poder y tener colocados en los em-
pleos públicos hasta los g itos do sus
casas, (sel ti mor que s volcaius
se pongan otra vez en actividad y los
vuelvan A
Mi i no se esta a;;it m lo la cuestión
do buenos caminos, en el Territorio,
y nosotros sinceramente espiramos
que el asunto vonpt A ser más que
bulla. Ios buenos caminos son in-
dispensables para la proceridad de
las phuus. i;i que ahora hay entro
Las Vepis y Mora hay voces quo so-- 1
por necesidad puede ser caminado.
Del alio do Mora viene mucho tra-
fico A Fas Vrpts, y en agradecimien-
to do eso Ion do Fas Yepis deberfa-ino- s
de tener sit inpiv en buena con-
dición ese camino.
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prilt ha la falla de ntelijíeiidn 01)
el pin blo, prueba p; r lo menos ipie
los vt t tides no toman el interés en la
ipie deberían de lomar. Si
los hueros ciudadanos, les rancheros
cspeeialniei.lis b muran mayor inte-
rés en !a política tpieil ipio toman,
seguros estamos que ni Andrews ni
ningún otro como fl figurarla on lu
política de Nuevo México. It gran
dilicultad en el Partido Republicano
ha sido y es tpiu la gente vaga y
no paga ni impuestos ni le
importa un bledo del bienestar común,
es la que hu iluminado en las conven-chine- s
netamente republicanos on los
unís de los condados, y lu podido dic-
tar las nominaciones. Por eso ha si-
tio n im'tnad ) Andrews, y por o.-- o es-
tán A la cabe. del piulido, en mu-
chos condados, hombres tue deberl.ui
do estar en h penitonciarfu. listos
tabs so granjean i los ipio los sopor-
tan con whiskey y con abrigarlos sus
crtniont s.
es el interés que despierta en sus oyen
tes.
En e-t-e Ttrntoiro hay varios
condados que tienen y han tenido
desdo bu orguiiizüclón administracio-
nes democrátleas de condado, y ti
rogi.-tr- o que oust flan es el argumento
más elocuente que puedo presentarse
en favor del partido democrático, por
el lado republicano cuanto más
republicano el condado torito ptor su
administración. Io lo fínico que so
precian y jactan esos t ondadis repu-
blicanos os de sor capuces tic dar gran-t- h
s mayorías por el candidato repu-
blicano, jura delegado, aun pie éste
sea una res.
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DEVASTADOR HURACAN EN LAS
DEMACIADO CELO RELIGIOSO.
El lttív. Uohert M. Kemp, nasíor
protestante do la capilla de San Pablo,
en Nueva York, fué víctima la seme
na l asada de su celo religioso y
espiritual, yendo & parar á la cárcel &
consecuencia de su entusiasmo ior
ambos.
William Detsihler, quien fué co-
rista de dicha Capilla hace algunos
aflos, encontró al reverendo en la
calle cuando iba á comprar leche pa-
ra su esposa, que hace pocos días ha-
bía dado & luz un niño, y notando el
estado del pastor, lo invité) á ir á des-
cansar en su casa mientras se le disi-
paba el efecto de espíritu . . . .alcohó-
lico que lo poseía.
Al llegar á la casa el reven ndo
Kemp descubrió que la esposa de
Detschler era católica 6 intentaba
bautizar al niño bajo esa religióu, y
aprovechando el momento en que el
esposo preparaba alimentos para Mr?.
Detsihler, tomó al ni fio, lo llevó ti
comedor, y se disponía á bautizarlo
de acuerdo con los rites Je la iglesia
anglicana, lo que trató de impedir la
madre, que ge había levantado alar-
mada de la cama, trablndo.se una Ju-
cha entre ainb is, durante la cual la
criatura cayó al suelo.
Di 1st h'er acudió á los gritos de su
esH).sa y tomó parte en la lucha.
Los vecinos pidieron la intervi n- -
tXPLIQl'EMOSNOS.
En la ivrrtspondoncla quo last inti-n- a
pasada iiubllcamos referente A la
vl.-l- ta de nuestro editor asociado til
Vallo de Tan, dijimos, entre otras
cosas, queen vista del brillante futu-
ro que se columbra para eso vallo,
sentíamos que unidlos tío los hispa
no americHiios, realizando ésto, como
deben realizarlo, estuvieran vendien-
do sus tierras. .Nosotros no
en favor de que les mexicanos ven-
dan sus tit rras do labranza mr nin-
gún dinero.
A Tíos hace que los hijos do este
suelo abrieron do par cu par lus puer-
tas de su rico territorio para dar ca-
bida A todos los que quisieran ave-
cindarse en él. tino el extranjero,
cea cual tut re su origin ó proceden-
cia, es bien n l ibido en Nuevo Méxi-
co, siempre quo vt nga con el fin tío
ayudar en el desarrollo do sus recur-
sos, lo prueba irri bitableineiito la
cordialidad con quo son n oibidos en
tlan coset tur. mu lio.
Mut líos do ó-- . tos hicieio'.i gruiides
siembras, según la inf. .1 litación que
tíllenlos, y sus pérdidas van A sir
bastante grand, s.
LA 1STUIIT0 DE LA MANO
M(,:.
Fl telégrafo (pie sigue, do Chicago,
nos tlA una idea algo más concisa de
lo (pie ts la "Mano Negra," do lo
que se piitHne, y tío los métodos, que
emplea pura sacar dinero al prójimo.
Chicago, Julio 1!). Tonoy llafr-- ,
muchacho taliuno tío ID unos de
edad, que hace Insanos vino A esto
pats, confesó hoy aquí en Chicago su
participación en el tisesinat i do (luis-sopp- o
Fillcp'. I!i, traficante en comes-
tibles, y A la vez que hizo ésto, reve-
ló algunos do los secretos de la insti-
tución de "Fa Mano .Negra."
Fa sociedad A quo peí tenis ta el jo-
ven so llamaba la "Sociedad tío la
Justicia."
Fl asesinato fué cometido el 1 Jilo
Abrii. iiiol'o dijo:
"Vo vino A esto país hace tres años
y me empleé de Jornalero en un fe-
rrocarril. Cuando trabajaba en el
trabajo tie est i linea fern a conocí A
los italianos Antonio Nudo, líil'iela
Nudo, Pas piaüi Nudo, Joseph Cara
y A otro que llain ib iu Ernesto Edo.
sino. Me suplicaron que ingrosua
en su sociedad y como inducimiento
me prometieron i;ue mo oi.s.u fan eon
una hermana de los Nudo. Fa so-
ciedad se formó con t i tin do su ar di
ner ide las pi rsi mu que se supura
que lo tcnín in itbuudüi'.ci.i, man-
dándoles initios y die.éi do'e ú la per
Sv'Iih á quien cr t iüricii!:i ta calis ipn'
lajera el dea r.) i cierto h;g-..r-
'Uir.inie F'os ne-e- s i"'.!iiir.i.i
procurando á IVIepill, pero r.uina se
nos preset. laU la opiirtunid id pan
cogerlo, porqne siempre so haeí.i
aci inpufiar do su esposa é) traí i en lo- -
bin, is á un liiflo. Fa mu he qie- ii
ooo rio a.-:et- ! kiiov h.:..t.i q.:.,' - t'o i
lo !a in o ! f".i.od.i ii mis h -- a,.
is"! noli. P.. i"e.lj y j.i no - to-
mos i on o-- r de v ci. i.. ! i
Fa semana 'asada so cometió en
é-- ta un usestiuit en sangro l'rfa y s -
COSTAS DEL GOLFO.
La liHbilidad y poderío del hombre
vencieron el 21 del corriente íl las
fuerzus combinadas de los elementos,
y Galveston, protegida por sus rom-
peolas de 17 pies de altura, construi-
do después del gran desastre de 1000,
resistió los furibundos ataques de las
olas impelidas por un huracán de la
misma fuerza y duración que el lo
de haee nueve años cutudo
fué destruida casi por completo la
ciudad.
Cerca do la ciudad perecieron aho-
gadas dii z personas y las pérdidas
materiales fueron considerables.
Diez pt rsonas perecieron ahogadas
(Hir las que hirrieron parte de
TUNE NIEVA RELICION.
Cambridge, Mas., Julio ÜJ.t 'lur-lisV- .
I llüet, presidente emérito de
la fnivi r.--i la I ilo Ilirvard, cu un
tliseuis i inte la t laso estiva', de teo-
logía, profit i.ó el advenimiento tie
una nueva religión.
"Ksti roiigión no est irá restringi-
da por (1 dogma, "dijo." Su funcio-
namiento será extrema lamente sen-
cillo perei su it'.iii o do net ión teiá
S i disciplina se reducirá &
piíto fultó para tpio fuera cmnt (ido
otro igual. Sin embargo, todavía fal-
la salsr que so haya lucho un so-
lo arresto y nos panve extr, fio
que los otniaUs de lipa, no ha-
yan en esta o.a-iól- i, desplegado
Irt Uiiilad Vi elielgla quo It S lia
caracterizado en otros tiempos. Se-
gún es su, costumbre, dolerían de
haber comen, ido á hacer arresto', di1
lui'O que O 'llfrieroll los
'sos, y no ledier soltad á ni uno
na-t.- i haberlo li h lio sillar 11 goli
;:orla.
todas p o tes y la hospitalidad quo so
les brill la en l-- s le g an s que ll.
Poro nosotros tMitoiidciiios quo n
Nuevo México Iny torneo vuldfo de
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aisla Tarión, á siete millas de la t'ión de la policía la que se levó al
ciudad. Las olas arrastraron & esta j fanático reveroi d á la cár.e! ioi
pr-tet- ';.r el desarrollo de una buena
voioi, al coop rati va. Atacará ti
! ni1'! oí t i ,i- - maun Kn céñales inequívocas en la car.t do a
religiosa tn que hsbía tonudo
parte. Ahora el pistor Kemp fe do-cla- ra
mailir de su fu religiosa y lla-
ma inquisidores & los policías.
sobra para cuatiti s vengan y quo tic
terreno debe piltlcipii-.-elc- s ti los
t trjnjon s, It s nodi s, hacendó liso
do su reconocida lnb..i io-- l !ad, pun to
lograrán linter cien veces imyor de
In que i s ahora la área do tiena cul-
tivable en Nuevo México.
N in Ar opoi-ioió- n A que los s
on.l..n si-- tierras de
. ......I
...O. A
ell i i o ha de figurar elemento sobre-
natural tto ninguna t specie y no con-tiar- á
sino en las leyes de la naturale-zi- .
F.l sudo v seña será ' cautela"
y uno de sus mii nibros más prouii-le,,;e- i
vi II 'i o ci rej tilo.
i. :i c nglnt no pre iji.c
Un et'ó ück do Iii n ver da cuenta
q no os muy apremiante la pobreza
que aflijo A ciertas cias s un ne-ter- .)
ah'iinos hirríis de lu chi I id
.c Derivt r. Pan pn lar ku aserto
gente de 'as rocas donde se refugia-io- n
hacia el golfo, y todavía no pare-
cen lm ladáveres.
L is j i rdldas de vidas en Palacios
y ll'essi'u fueron tie gran considera-ración- .
En la noche la tormenta
bureó .a radio tic trescientas oln-onc- nl
i milla, poro uo causó grandes
pt rjnici'- -.
IV rio K !a is'a tn que se linüa
G.iiV Mi i. Vid vio A inundarse llegan-
do el bg.i .', A tne.hr s eto pic.s y m'is.
a, lio wu- e co, o lo laai-i- ui na el r i. rí lo casos en qmt ih ai
LOS SENADORES DEL ESTADO
RE OKLAHOMA.
I.' iM.j'io do Onh'.'na os' ost;o!c
ii.'i í mii vi i ii la Unió i y sin ..Tiihai-f.-- i
di 11 .liando
.M 1. '.T. IH i.'l lk'1 I li'llf.M loncho
muís li'.i u s -- eeniion s ti- - los es- -
el r;.. ü r ;e-- iu iv.m'oi.'rs-s- ' ti gusto
r.i-p- .. M i i no-- lMi 111 pie a ,. J k É0 Ebi1.ii.i'!..;. , ou : 1:1 se c.'pa; A prin--
'..o- tri.-t- i s y l.i muer- -
i. o.
O.f
;..s ijiii' stcaii (- i- les hot- - os y restau- -
iiljts los ioi d eolnio'a parí'.
r.ó puor "i S, 11 111 tenido qt.O Iio har
t '.n n fe s y i.ncianos an. bi lentos,
,'olu o V ote u
le s Oo q'.ierr.illl .! (ni- vi ui
ít Nm v;, y.éxief, ugrvü'.íons tío
OW..S s Nu -- tía o " ! i 'íi ' boíl--
ce á o' r. cau.--j muy d -- tl.it i y osiA
U ''tiV:tda )".r Oil sM n ei.to (e tu- -
I.
y r ivi.;
CÍ,i ,:o""
te, sino
la v I.'
I ''i-.-
r,ii re '; v , i v 'os-..- . i c
.ir.-.- e tl'i r. n
"i.-o- ' 1' ur-u- .
a l do o 1 i -- la 'uo s t A pi'ot' gi'ios . ,o y.i I "'gimo' l!
ei.ütr.ü o, dvi y
í'eU i.l d 'i Nol1'.'.
niio y pro'.ó.'.i- -
i hn mu: no It i (junten 'sa. clase di ii
Si l:erc Vi!, aliir.us iculf.s que sufren de
f!p'.irau.r.e tM ruiiios en la
c' vtc, di'g.dtsípic t"crb:.3 4 la líoc'oo
l'. ;r Drniii Co., 15 Ink P. aw, New oik,
im.i'cimii,l este peiióiiico, y ke les tnvuri
l.iKATIsj instrucciones de ama )n.ete r.u.
ra.-s- e por ti $0)0. CUrrtspoattencidy folletol
M Inplei j Espuflol,
i
r
.'t- - é i'i-i- i a i, i.'i-- i ;;. . y
lo.-i'- l . I s 1..101 vlUu l, Osl.M i
..fio., l- mí-vici- ui l.t cáii lar. mayor ni. p's'o.
il -- i rgr si. Ivt.Vi Üa-- do h El h i" e'ui do I03 trópicos en mi
HteiK'ión p 'rstr ie.i dos ormiores del carrera luda ti 0om, uhaó á Gal- -
ci; n ,it re soiaiiieiito á iiá aiUls
i oíiiM-t- . 1) iv or es una ciu lu í com- - d" desT t r. uJo y p"' n la.
--
.ir.iilvaiMei.1c i.utva y uo de las' Kh M.; p- -r - : i coo'po.i
niuy grandes, y ni sto pasa hi nos tie habla espafiula ilc este TerrJ 4ioJnii'w con el."
FEUIA ANUAL, TRIGESIMA NONA r.N i'na tkutulia.Tenj'i e' k'- -t de pre-nta- á
81 Im-ti- II silii'i
Nu'xaYorkts !er U Mgunda
oail.il del miindi cun sus cuatros)
o.llone-- . y 11 d.o de lüil.ilant' .
TODAS LAS EN1 I.RMKDA- -
Dl-- s t i TANCAS.
Celen pr..i t,i..-i.l- al tratamiento
. 11 !sSj,!! Ai ! tic del Dr. I:. ' .olor y jrron creiiiVi p.
Entre dos migo;
Q'in re hacer una I.um.u aivión?
,.! qué se tr ila?
lVpre-U- r veinte á Rodri
gue.
qué lus te - i t a -
; IVru prt lárnii !os ú mí; h ,e
x iido pre-U- d. -- !
caj -I.a r om.tu ifii.M U'i eei tuvo. U
1. Se 10; le en .. In Ihh ii .
EXPOSICION DE RECURSOS.
u.iUtTiiU. X. M. lVrli;s: (Ktubiv 11, 12, l;5, 14, IT, ir, I'M)All.
V qué -- .' pregunta unn
A tin chImIIi rn que eiA á su la-
do.
Pili nada, l'n simple cemerciaie
te fu feclms.
LS ULCERAS VIEJAS
m u f y La Salvia Ai.ti- -
'plu a del Dr. I'. I las .i, atrizarii pron-iHi.iii- t.
I.a liuipi y i'ra.lattla para
iMiirla Se velule tn dot.aequiera. 'JÓJ.
a cajita.
I
DR. F. B. ROMERO
MEDICO Y CIRUJANO.
En i i, ti :t1 ;u li'üi á las c:if
h. ('jos, (:i!os. Na
riz y Cir.üi!.!.
Iíhs ojos eientiiieainent'' e xaiüi-nadu- s
pura anteojos.
Dl-si'-
Ai IR): - Kn los altos del
lUock Armijf. Ks(iun;i las
calles Central y Torcera.
CCAk TOS Xi. i' y AiU.I'i l'.-- Ul í.--i
ALP.l HLta'ERtil'E, NEW MEX.
Tal i'" 1 1 l.l c.t-- .i de I 1 J u
el u (si 01 el f !.- -
b gil.-lo.
Vui 'xhiltio óu Mr valor 1 1 íJu.ikmi e:. 1mrMnn y U'M'iir.s.
S" íjU HHitivanntt u 1 l'iv--i nt Taft v n r h U F rirt.
Kl (r.ui Uro aerM ! tnhíI -- K lWri qm tn ffirto vuela, prt
!re HH'n. iones (líariaiunt de l:t.i iuuU3 una erá ile run-ho- ,
uiiv li ria lal.
' en Pmtuo : l Ir !tr H.vl vr in a tpir -- r I .tiUitau c! cam'-ro- -
rrr.
AQUI NO HAY QUE ANDAR
0N Cl t HARAS.
Para eecalofii,. Malaria y l'Taosi lal
Ii8 pRbtillas Ijtvaitis de l 'heatham
son ciertauiecte UniiuiiH. No I.mt
mal tfeeto como con la quina. Y hJ
más iiou tan convet.icrtes; uno purde
DEM ASI A 1 k ) CA 1U; A IH )S.
Centenares de CiuJaJanos de Fst
Las N'egas galx-- lo que quiere
decir. 1l a ir . ti M a
pniiicu c sm- - y halnA tl.vrt- - áSiiVm Collegemu ii m Compañía U i. ;it tt i"il el III lüt.ltl.t i 1V u rn a (. v lt Lini' in ai rn:'ti lc fco'T.i jia t.f' ;:n ft c.t in ao.u i:u uitr
"ni
l ata nía- informe,
llevarías en el Iminllo y t.o sí nivemts
ninguna cucharn. Son un rteunlioU lí t! ctr !i Hi M J ni t au am liara cuanto v tttn la
idthl. 'Jácts. la cajita. Oto. Wentli.ke1.'; ir ritt "íí!íi , t ic 1ilifigitMj al Srctrlario
J H. McM:uin, tcrc(íirio. 1It ulew c. ti.t u, ii
En el entierro de un prest iiniMj
que les echaba fíe patriota, un ora lor
pronuncia el elogio fúnebre y dice:
E-t- e que veis e t i cadáver ile un
hombre que siempre se conservó tiel
X los principios del '.';!.
Un i mz en el u lstorio:
Por ciento?
il ii(F' la ruecaMal mida la c.i-- a
manda á la
GF AGRICULTURE
am yEmmarts
"To promote Liberal and
Practical Education."
A school ivvporb .1 by the United Stales
L cond sa Szechenyi, quién antes
75 l ade casarse era la Srta. U'adys Vand
erbilt, heredó de su padre una fortu-
na de J5 000,000.
I'AClCY hall
UN REMEDI.) PARA EL iHiLoll
audios int'-rno- externo e iiivedita
s r casi t'hlas Ihh f.iihi t.
Mantéiigabo ur.a botella di li. tiiedu
Dr. Bell's Anti lVi'i. liueiio para tml Cow rr.incüt an I t'ic 'erntoty (I .Vw Gives practicalTODOS KSTAN CONTENTOS. íí
elabrt de maliciares del vii r.tre. Externa m. 1 Ivis fits
T-- l
Por experi'itcia ho hallado El Aceite trdi: n toe i:,Jt;t rie,, j , we ! 5
its to'dcru s j J.'c rrelcr r:c
nci.'.l
.r.n,iV COS2.000.00" mente pH'a cortada, q oernadura, tor r. 1 Iiu is
Ia rimnies eítítn demasiado carga-
dos.
Tieun dtMu ieiaJo que hacer.
Lo dicen en los muchos dolores que
sufren Dolor de Rabadilla, doloren los
vacíos, dolor de cabeza.
Síntomas temjjrnuos de enfermeda-
des de loe Ríñones.
Malestares de la Orín", diabit vi, en-
fermedad de Bright. Reto es lo que
cigue.
Un ciudadano de Ijs Eabt Vegas di-
ce aquí como mantener f n buen orden
los Ríñones.
P. CiJJio, eahtrc, 50t, Ciraud Ave ,
Eabt Las Vegas, X. M-- , dice: -- Las Pil-
doras de Doan para los Ríñones, com-
pradas en U botica de K. V. Ooodul',
pronto me aliviaron de un dolor a tra-
vés de los lomillos que me moh-stab-
particularmente cuando me agarbaba.
Cuando me acostaba cabi no me podía
enueresar á causa del dolor y yo atri
n.t a 1 !or t: e laxen- - i lev.ceduras y todos los do'oree. Fu. it
mente autitéptico. Se vende en toda
11 is I '.VC!
ilo relimpngo de usttnles que os un
gran aliviador de dolores y torcedurns.
Kbtojr muy conteuto con el." C. C
Cook, Ilalleteville, Texas. 25 y 50 cen-
tavos la Imtollft.
CoÜch Cnuro (' r r ) m A: fw, Mr. ii?n..-í!-. LleilrK.-.- sal Civillas Ih ticas.
Mi cus 1 mi cama mi mujer.
r.rvnrt,'i', I I u,cn:i, Coir.nx if nd C nei.,1 Surmr, Rr,uurnirnU
10 a ;l I'.uiicn th- -
..imr ai m tlir br cHr-'- r Bnd al n hoob.
Krrnr..loiv Cour-- (i. ur yett) eiiul to Ik-- 4 tsy le.h
Indur.lri.d ( oui-- e (dui yai-- ) in Anrulher. t'u, 1k.i1 Mnlmiiit, Buninnt
And IV , bey n.l ,'! w ho Hj mil rxpe-.- to lA: a collar rnu.a.ürn lo Uu who l;ve llir nhth giade in l!e ron.mi.n uIh-kjI- .
MonOir,liy and i liv (en 01 two V'jrs).
I - tn uv. n :H umj nirtll. llcU lil.!iy in 0c i ctlit.iry. FVu'.fy Í tlufly íhl.Ciil.ísl4 (I mil;!..; ir. l.iK-nM-- I. w. t'nuviial L 01 tuiHMMl.
W'lit (oi Co! .ilinu Ad Jicu lh
W. L GARRISON AGRICULTURAL COLLEGE. N. MEX.
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en niídieos para curar á su
esposa de un constante dolor
(le cabea. Su Curta dice:
"Una botella de Cardui le hir.o
á mi esosa más bien que cual-
quiera otra medicina le la que
tomó en estos ultimes diez años.
Sufrió diez años y yo había
gastado f 300.00 eu cuentas de
médicos que la dejaban igual."
Cada casa es un mundo.
Muchns pcrsonBs que padecen de ma-
lón flñf-- j is dn la garghnta y do los B
h'in hallado a'ivio v confortación
en el remedio Foley's Honey end Tar
por ser este el que cura toses tenaces
después quo otros tratamientos no hsn
poili lo curarlas. L. M. Huggles, lteas-nor- ,
Iowa, escribe; "Ijob doctores di
juren que yo terla titie, y no me-
jore hasta que hube tomado el lleme-di-
Foley's Honey and Tar. So me
pasaron las hemorragiHS y el dolor en
los pulmones y ahora los tengo tan sa-
nos como una bala." De venta en la
botica de O. (1. Schnefer y La Ouz
Hoja.
m m m
Cada dos horas hay un fatal acci-
dente en la ciudad de Nueva York.
HACE VA Jó ANoS.
En 1872 IiuIm) muí ha diarrea, disen-
tería y colera infantum. Fué entonce
cuando or primera ve se jumo al pii-- b
ico el Iieme.lio de ( h'-ui- r 11 i 11 para
el cólico, cólera y diarrea. Inmediata-
mente se puso á la cabez i de la ( trap
preparaciones de ea clasn y por 15 aílof-h-
mantenido su fama. En un prin-
cipio limitada su venir, hoy ss extien
de por los Ebtados Uni los y mm has
naciones
De diez nueve farmacéuticos la re-
comiendan ei se lea pido bu opinion
aunque tieneu exiiiten ii.s le más medi
ciñas quo les projucen más ganancins.
Es una preparación en la que hay que
tener fé aun en los casos más graves y
peligrosos. De venta por todos los
fibARDÜ
buyo el malestar al haberme ruanterd-d-
sentado encojido en mi taller. Pa-
ra el beneficio do otras personas que su-
fren del mismo modo, tengo gusto en
recomendar un remedio do tan gran mé-
rito como lo es Las Pildoras de DoBn
psra los Ríñones."
De venta por todos los Boticarios
Precio, 50 centavos. Fobter Milbum
A LOS PRODUCTORES DE LANA.
La Compañía de Lavar Lana
WILLI AA1 WHITE.
(Anteriormente coihk í.I.i coin.) hi haneni de Liuienmui.)
Solicita el trato do usted Sea comp-
rando ó lavando su producto de lana.
Venderemos Lana Lavada Directamente a los Consumidores.
LAS V VAi A S, - X U IÜVÜ MEX ICO.
CORRESPONDENCIAS.
KKSOMVIOSIN li: COMioU M I V.
La Sociedad Literaria y de Hyuda
Mutua de Antonchioo N. M. ce re-
unió en s 'sien tl, 1 lí.i 11 de
Julio de l'.MH, con el tin de paur
de eopdokneia, en la oca-- l
ión de la muerto de mi t tro amable
y cumplí lo cotilo, in, y presidente de
la ihímiii, Don Cecilio Castillo, que
falleció el día 12 de Julio, de lito'., á
Ijí duce de dicho día, - de ha-
ber sufrido con la n situación de un
buen ciHtütio, una peni sa enferme-
dad, por cerca de cuatro imwi s. La
sociedad adoptó las siguientes resolu-
ciones
Por cuanto que la Justi-- Divina
en sus s'.ihiiw 6 inesiTutibles di sig-ni-
tuvo & bien llamar ti juicio ft
nuestro consocio y resida nte, con
tal acontecimiento esta soi i lad lia
perdido uno de sin más fieles y cuii.-plidi- H
miembros, dejando un vatio
dtlk'il de llenar en nue-tr- a Sociedad.
Por cuant ) qu ! con la mueibi de
dicho socio esta sociedad ha perdido
uno de sus más licita y cun p 'idos 8
cics, y su esposa un cariñoso esposo,
y el condado de Guadalupe un útil
ciudadano, 9iendo que al tiempo de
su muerte el tinado ejercía el inpor-
tante destino de Coiuiaionado de Con-
dado.
Kesuclvase que ota sociedad se
une ile todo corazón con la eposa y
parientes del tin id i, en íu hora de
grande pesar, para pedir ft Dios por
el descanso de su alma como también
para que el Heflor les dé consuelo en
el momento de tan grande articcióli.
lbiauélva;" además que una copia
de estas resoluciones sea entregada á
la esposa del finado, y otra sea proto
ctilada eu los rostros dj dicha So-ci- é
lad, y suplicamos íl La Voz nr.l,
Pi'KHUi de Las Vegas, y & La Vi z
Pública de Santa liosa de darles pu-
blicación, por lo cual les quedamos
muy agradecidos.
J. (J. Marque?:, Néstor lotízales,
Sai tiago Rivera. Comisión sobre
iíe.oiucioues.
Co., Búllalo, New York, únicos agentes
en los Estados Udidos. mi hogar cien dobla- -Mi casa y
vale.
Si las personas que tienen síntoma
de enfermedad de loa ríñones ó de la
vegiga pudieran realizar su peligro en
La medicina Foley's Honey and Tar
no solamente detiene las toses crónicas
que debilitan la constitución y se vuel-
ven tisis, sino que cicatriza y fortalece
os pulmones. Proporciona conforta-
ción y alivio aún eu los peores casos de
asma y la bronquitis crónica, fiebre del
verano y mal de los pulmones. En las
baticas de La Crai Hoja y O. O. Schae- -
"lia tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido antes
con f2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efectivos eu la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
de pesante, etc. No espere á
estar "acabada".
Tome Cd. Cardui luego.
De venta eu todas partes.
E46
Recordad bien ol nombre Doan y
no acepten otras.
En casa del mezquino, más manda
la mujer que el marido.
V E I N T 1 C l NC( )C E N T A V( S ES
EL PRECIO DE CADA CA-- J
1TA.
El terrible escozor 6 irritación produ
tonces sin pérdida de tiempo comenza
Pira latreducir
rían á tomar el leimedio de ioley para
Riñon. Eb'ta gran remedio detiene
loe dolores y laa irregularidades, foita-lec-
y roeout ti uve patos órganos v en
Nuestro nuevo y genui-
no reloj ferrocuirilero
... WrlW JOYAS,
tonces ludirá desaparecido el peligro doSe arrerU un asesino cada
dfa en la ciudad de Nueva Vori. cidas por ciertas enfermedades de la
niel, desaparecen casi instantáneamente la enfermedad de bright u otros desórde-
nes n!aniiaitH. No hagáis poco casoanlicííndoee el ungüento do Chaberlun. de los ptimeies tíntenme. En la botica
do La Cruz Hoja y O. O. Scluu for.Precio 25 contí, Do venta por todoslos boticarios.
IV 0.0 voin.) m !3i tiiiilti y cti t ntVitíi- tlr ii hijc, v:ntt'4 A
'Mi' It r to- )i muí o dii f mi il- niti-- o itHt'v ut ilr t tu it íictuíi
il ciiii íl: ).u,is Hit 111 a lo " AUC t KA Tí) ' 'iir sol a men itr
J c ;cl lime J -- lo- r !ii)i t y rti t ;l (HH U Hfiia
il ,!..!( oí o liMi.K.ii.inii i'li- ii .iIijkI;- -, ttn re n ul ti'Uir tlr n tf
l ' cu .ídíiIo v ni a - i ift in pi mt cliir v muí t" tc (oh y(ni ,i.lof f fiííl a t ,ii it o, ;i t ,1 di ti ,it k a Klt .1 tl- -
ti.iilo (mi u No "M.iÉiin-iil- mi l'ouilt.H tr
u. --on liiicnt t .Mil it'll V uMi 4 IciwltA D'KttÜo tlr Hcvtir uno rn
íl htiisillu Ir , , ll.llíi' lij á .!! lllllatOi, hi lisle. quiflt' ll IK r
ii:t iríoj ví .U'lt-- ,iim ni c luic-n- y ujt uní tttnrro, ptc o v
iHdj ipii- - ilr he t uní ir u A nliM n r ni u e rtr t t lnj y
itu Ir ,i i. ) ti u mi in f! n (nttl de A centavo tía i X
venir i tt- - á su í.v t iid ilt- í. k. () muí encana m
til ii t'iíni M It yti-l- a (1 tfiuj pumir ul drl t'urM
En cada casa se cuecen habas y en
la nuestra á calderadas.
UNA DEFINICION.
Papá, (pié se llaman omínales fe- -
Todos están satisfechos.
Todt s los que han probado la medí
ciña Dr. liell's Tino Tar-Hont- y para la
tosca, re t fríos, la gripe ó cualesquiera
enfermedad bronquial ó do la garganta
están Eiitirf'H-hos- . Cómprense hoy una
botella. So vende en to las partee, líús-ques- e
la campana en la botella.
m m m
Lh duquesa de H xhurghe heredó
de su padre, Ogden Uoehü unos
roce:
A mellos que no se dejan comer por
hombre. pi tt m (íi .i i til m Inri i lo Ir s 7f v fl costil I rx- -(wrvtt y rl j rv sno- Si no Ir iiitdir no lo Hiir tlr 1h one na ili--t xy t h y el niiiitiü mm
ríi A nnt-sti- (nopm totlu fin leurr iutnl tur nmriir I un houitn iudrnti jiU'
con tolo y tu 'hj iC iiituiiUiá cun cm la un irioj. l)cM,ric de vcndulu U ilir mil rito
rHojes r i Au fii prf cío i r uíar ilr V aüu A rsr prieto nci An muy ljiritike
así; hXCht.SlOK WA'i'CH CU., iJhl'T. Ulu, CHICAGO, IM. ü. b. A,
IOS QUE COM 1'RliN LICOUE
AL POR MAYOR.
j'ueBtra casa es uua de las más gran- -
VIEJO Y VERDADERO.
"Durante quince años yo he constan
temerte tenido un abasto de Hunt's
Cure A mauo para usar en todos los ca-
sos de comezones en el cutis. Para la
Eczema, Empeines y cosa iguales no
tiene rival. La considero como ud
amigo viejo y verdadero, Misa EuIb
l'reslad, Oroeufiold, Tenn. 50 centavos
la cajita.
Casa reñida, casa regida.
Toma casa con hogar y mujer que
sepii hilar.
EL REMEDIO DE CHAMBER-
LAIN PARA EL COLICO,
COLERA Y DIARREA,
LE II ABRI A Alio
RHADO 100 00.
"Kn l'.W'i sufrí un ataque serio de
diarrea'' dice R. N. Parrar do (Vt Is-
land, La. ''Durante algunas semanas
me fué impotihla hacer nada. El 1H de
Marzo de 1002 (uve tro ataque igual y
tomé el Remedio do Chnmbeiiliiu para
el cólico cólera y diarrea recibiendo ali-
vio inmediato. La coiibidero como una
de laa mejores medicinas de su cilicio en
ol mundo y si la hubiern usado en l'.IO'J
me habría ahorrado SIDO do médicos.
Do venta por todos los boticaiios.
les de los Estados Unidos. Nuestro
surtido do toda eluue de licores, en va i r--- 3 i i ti n r- - t-- rm
LOS H ES FU IOS DEL VE HA NO
eon niíís difíciles para curar que los del
invierno, pero ceden con igual facilidad
ni tratamiento cuando so uea la medi-
cina Dr. Hell's So
CUUliO L. U IV Tiltil . UU.riedad, clase y baratura, no os supera-do en ninguna parte. Pidan muestras
precios. Diríjanse en español, si lo i4J osean.Busquese la lAL MENUDEO Y AL POR MAYOR.FCCKIA3, IIAHT1DOUÍ- - KSRKETKIUA,
l)í KI)lH10Alm3'Já, MM'UliAtí, VIDhIOS.
t om Air''' fl" Ir Sr'1'"' ' tíliKuip.oa."
j vendo en todas partes.
Cerrillos, N. M. Julio de IDO!, Campapa en la Botella. B. S. FlersHeim Merc. Co.
112 Delaware St., Kansas City. Mo.r.E Líenle L.v oz: ui uu i(.i lAi marmie.iu ue viranam m ne Luciano Losonwalu, manejador.
Hemos cumplido con lo requerido pordel mes en curso plu?ó & Dios llamar lesii más rica que hay, pues su padre l i pi i..& mejor vida íl Dofia Adelaida Pa la lev del congreso y Kiirántizamos la UO 1 Xj't'KU I ll'.UN. J'Jl UH'JOI IU"1 l PARA QUEel duque de Hamilton, al morir lelegó una renta anual de 7.r)O,O00. pureza de todo lo que vendemos. Trist-- está la casa ilonde la gallina
canta y t i gallo calla.
LA VIDA DE UN NINO SAL-
VADA.
"Mi pequeño hijo de cuatro ños,
atacado do una grave disenteria.
Llamamos dos móJicos y ambos lo des-
ahuciaron. Entonces le ministramos el
Umiodio do Chamberlain para ti Cóli-
co, Cólera y Diarrea que le salvó la vi
da sanándolo por completo. William
II. Sholiug, Carbon Hill, Ala. No hay
duda que teta preparación salva la vida
á muertos niños año tras año. Aihni
nletrese con aceito Jo castor según las
direcciones impresas y la curación es
6egura. De venta por todos los
Kar ti donde ir cuando nece- -
t -- iton cuíilquiera coya en la ti
4. inca de, madcruH c esta.
NO LO
OLVIDEN.
IHCARIION ATO AL AOUA.
Toda dueña de casa debe echar al
Ijihe ul menos 2 puñados de bicarbo- -
UNA TOS, UN RESFRIO
y luego quien subo que tanto más - á
innnos que UHen la nii'Jicinii Dr. Boll's
En la mejor.
A su vecino. Busque la cam-
pana en la Botella.
uo de cesa una vt z por imo. E-4-
Efetado do Ohio, Cuidad de Tolodo,
Condado do Lucas. Frank J. Cheney
dice, bajo juramento, que es el socio
principal de la firma F. J. Cheney tv
(o., negociantes do Ib ciudad de Tolo-do- ,
Condado y Estado ya dichoa, y que
dicha firma pagará la suma do cien pe
eos por todos y cada uno de los casos
4.4..;, j,..!...4....4 4. f
l'oileiiMS risvlc ci'.im lot fio tolu I biAnrti r(Ui nocxalt Htr npliiaisustancia no sólo mata t'nlo insecto ó
germen sino que también dulcifica el vr h&í-- . r 'ü i't i'ü r-f-;ua y la luu e un jor para todos los
fines.
aiEn casa del ruin, la ninji r es
guacil.
en quo el catarro no pueda ser curauo
con el ueo de la Cura para el Catarro de Patrocinen bs Cmoresüs Wes.PARA IMPEDIR LA PIERNANEO RA, VACUNA ORATES.laCada uno en su casa, y Dios enHall, r irmado r rank J. Cheney. Jura UN IIOKIUIÍLK ASALTO.de todo?.do y Firmado en mi presencia el (i de
Diciembre, A. 1)., 18W5. A. W. Gloason, 'ara introdiu irla, inundaremos un
dillade Niet). Falleció en su resi-
dencia en Cerrillos íl los :)0 tños de su
edad. Era la fallecida ia esposa que-
rida de mi buen vecino y aniio Don
Sostenes Nieto. Su muerte fué el re-
sultado de una larga y penosa enfer-
medad que sobrellevó hasta el día de
su muerte, con resignación cristiana.
Dfia Adelaida nació en Uernulillo (1
aílo 1ST!, siendo pus padres Don José
Padilla y Doña Salomé V. de Padillc.
F'uó la señora Nieto una (id esposa y
cariñosa madre y muy querida de to-
dos sus vecinos por las bellas cualida-
des de que estaba adornada. Sus res-
tos fueron sepultados en el Camposan-
to de Cí il kn dtspué.s de tenidos ks
servicios religiosos de costumbre en
la Capilla del mismo lugar. El
que tuvo fué grande y
por ello se siente muy agradecido &
cuantos lo acompañaron el sefior
Nieto,
Jacob C. Krummei k.
ALIVIO PARA AQUELLOS QUE paquete de 10 dósis (del valor;de fl.OO.)Notorio Públioo-Sollo-E- I Remedio Hallpara el Catarro, s de uso interno y La Compañía Cervecera
'ILDORAS DE CUTTLER PARA as
PADEZCAN EN FKRM EDA-
DES DEL ESTOMAGO.
Después de haber ocupado á un Mé
opera sobre la eangre y suporficies mu-
cosas del bktoma. Envíese por tetti
monios gratli. F. J. Cheney & Co.,
"(Vnno diez Hfios lia rni linrinHno fué
"nmiltHilo" (d su triilmjo, nu iilud y hu
fnlii i iml jior lo quo eo que cm un
ncurublo cuso do tíbin," ruuiitie V. K.
l.icsctiiili, lio Wai-hinto- 1. C. "Ki
tomó UkIb clhH'j do rctuinlios y tratn
niiuut.os da varios doctoree, pero no lin-ll-
alivio Laiíta iuo uhó el Nuovo
del Dr. King y fu5 dul to-
do curado con bbíh liotolliB. Hoy phíA
bueni y B8110," Kb pronto para dar
dico por cerca de doce años para una
LA PIERNA NEO RA.
I.A FAVORITA DK IMS ti ANADKHOH
DK CALIFORNIA"
nuestro folleto y tratado de la Pier
afección estomacal y haber invertidoToledo, O. Da venta en todas les boti-
cas, 75 centavos. Tómense las pildoras como quinientos pesos en medicinas j
as
ns
é-
-
na Negra y "Anthrax" ORATISftgastos de Médico, compró & mi Sre. es- -
n 'ñnüfn Aa 11(jl.4ÍMuh ría fllUm.
déla Familia, de Hall, en casos de
constipados. cada un ganadero que nos mande los
V
!
berlaín para el Hígado y el Ebtómogo, nombres y direcciones jiostules de 20
S. II. REINGRUEBER,
DE LAS VEGAS.
Kstii ahora faLricando la mejor cerveza (uu so le
on todo el Sudoeste, y solicita ol patrocinio de
los expendios de licores y del público en perioral.
Mándennos sus podidos por teléfono, perisonalineii-- ó
por correo por cerveza en barriles y enbutelladii.
La Sra. Annie Weighman Walker, alivio y la cura ion nirts pgura para loslas que le hicieron tanto bien, que si creadores de reses. Si usted no quie
se dice posee unos fOO.000,000. Frau re la Vacuna mándenos su nombre yguió usándolas, habiéndole dado mucho pulmonoB doloridos ó üélulcn, pura las
lireeción en una tarjeta postal y enmejor rebultado que touas las meuici
ñas compradas antes. Samuel Boyer,
von Hohlen, hij i de Krupp, el lamoso
alemán fibricante de cañones, tiene
propiedades por valor de $00.000,000.
seguida le mandaremos el folleto. Es
llHinorrHKiiiH, lan Iobhp, loa iUhuinm, la
BronquitiH, la Oripp, el Asma, y toda
laa afecciones bronquialoa. Í31J centaFoleom, lewa. teta medicina go venoe mwlerno, valioso é interesante. Al
pedirlo mencione este periéxltco.por todos los boticarios. vos y Un Tobo. Botellas de muebtra
gratis. Uarantizaio por todos loa Ilo- -ES EL DUENo'usTED DE UNINHALADOR. La Sra. Russell Sage, al morir su ticarios.
Diríjanse a
The Cuttler Laboratory.
10 10-- 1 y. Rerkely, Cul.psikiko le deió una fortuna de $85.000,
Nueva Yo k tiene el mismo nú-
mero de italianos que Koiiu: Cuenta
más irlandesei que Dublin, y dos ve-
ces más alemanes que Ilreman.
Muir Creel, una señora mexicana,
se dice tiene una renta anual de
Si USTED TIENE UN PEQUEÑO Kl joven. Oraeia, (pie vn lo tio tu TELEFONOS, MAIN 6i, 61 y 32.000. pero la mayor parte ya la ha
pudre ve en mi puní que bu upongu?Las reformas que se obtienen A cosIistribudo en ohras tie carinan. La joven. Kl no le ve naun, aita de poco sacrificio no valen mucho.
INHILADOR DE LA HYOMEl
(SE PRONUNCIA I)
EN SU CASA USTED
TIENE UN TE
SORO
DOS EN UNO. gernon; por eso iiimiiu h opone.
El Remedio del Dr, Bell's Anti-Pai- LOS VALIENTES BOMBEROS
KL riUMDKNTK AYUDA A LOSes ambos un remolió intorno y externo á menudo reciben severas quemaduras, HUKIU-ANOS- .Es un Remedio antiséptico y debtruye cuando Bndan apagando incendios, y Cer)trmare8 d buíifanoH han sidoEn e?te inhalador d goma dura los gérmines de la enfermedad. luego usan La Salvia Arnica de I'uck- - !podrá V. echar unas cuantas gotas de De venta en todas las boticas.
TESTAMENTO Y ULTIMA VO-
LUNTAD DE (JEOUUE V.
HUE. FINADO
Territorio de Ni kvo Mkjico, 1
Condado de San Miguel. )
len y se olvi lan do ellas. 1 roi to al"jt ayudados por el Preaidunte dn laInduttrial y Bailo para HuérfanosII vomer y, presto, V. tiene el mejor el dolor. Pai a las quemadas, Escalda
Los dos edificios más altos en Nue te 1 I ? jjmediouito para el catarro, las toses, do Macon, (la., quo escnlio: "lloinoalas. Heridas, Cortadas y Contusionesva York son el Singer Iluilding, conlos resfríos, la bronquitis, el crup y usado los Amargos Klíctricos pn eates el mejor ciciilrizauor del mundo.
-- IHÜ LAM VtüWAM1512 piesdealto y li pisos; y el Metro InHtitucii'in por nueva años. lia proOFICINA 1)K I.A CORTK I)K PUI'KUAS, el asma, que jamás ha conocido ei Prontamente cura erupciones cutáneas
mundo. politan Lile Insurance J.uiiwng con Llagas añejas, Oranos, Ulceras, Uñeros; bado Ber la mejor medicina pura el
ol Hígado y las Eiiformodades Ki n HCuando usted inbile la Ilyomei VCondado dk
San Mich kl, N. M.
A Todos Aquellos á (uienes Concier
na, Salud:
557 pies tie alto y Ib pisos. i IVA P IVA L VAGAL
80BHANTKno tiene igual como remedio para
las
"í,0 tulde los Kiííurics. Ií consideramon cotrae las virtudes cicatnzaiioras cu almorranas. El alivio es instantáneo,COMO ESTAMOS.las selvas montañosas á su hogar.Forestase informará Usted que 25 centavos en cualesquiera Botica, uru 'uiiB'1,mo una de las mejores medicinas case-
rns (iue hay." Vigoriza los órganosComo va el hígado? Si no está en conUsted obtiene el mismo aire anti-'o- p
Jición número uno y no está funcionandotico v eicatrizidor que usted respira
el lililíes día diez y seis de Agosto A
D. lítO'J ha sitio fijado por la llouora
ble Corte de Pruebas en y por el Con
En cusa llena; presto se gula la ce
oerfettanute y dando entera Bailaranría si residiera en lm montes tie pint na.de
Üt, J, M. Ct'NMNH IlíMi fhlSirtk
l'reK'hn, Vlc Pretie''i t
D, T. Horkin CajMfí; t. h. .Urinary, (,;jnrQ Asisten
g.3rF phKft Ipti rí ar lu dt ).niiU r,uu t b.m:i:a lai:o tii'I'w"X;"ik
ción, el Puriricador del Hígadoy t iiealiptus del interior de Austradsdo y Territorio antedichos como el
La dilación en el comienzo do un traSimmon lo arreglará do tal suerte que
vitales, purilica la sangre, ayuda la di
guftión, crea apetito. Kara fortalecer y
rocotiHtruir rl Ion niños pílidos ó en ca-
tado do languidez, no tiene rival. Ks
la mejor psra las enfermedades do la
niujcns. Solamente 50 centavos en
todas las Boticas.
lia, donde el catarro y t i tisis jamasdía para Aprobar el 1 estamento y l -
uated creerá que el mal na dosaparecr tamientn para una ligera irregularidadse suoo míe existieran.
A). Puestoen caiitas solamente. Pre que podría haber tiJo curada pronta
tutu Voluntad ue uiclio ueorge v .
It ie, finad .
Eo Testimonio de lo cual pongt
Si V. tiene un inhalador de
en su casa, compróse una bote' gío 25 centavos. mente por roley a Kidney Kemcdy tío
drá reaultar en una dañina enfermedadlia tie II vomer por 50 centavo?.mí iiiitiio y he causad que el sello di
Por vía media hay en Nueva York de los ríñones. El Remedio de FoleySino tuviere un inhalador, .pidala Corte do Pruebas sea lijado estt
.Wkl 60 YEARS."in nacimiento cada seis minutos y unone le den el inhalador y la medid V1. V EXPERIENCEpara los Ríñones reconstruye las sgotados tejidos y da fuerza á eatos órgadi i 15 ile Julio A. D. 19o'J.7 8t. 1 orknzo Dki.(ado, entierro cada siete minutos.na. todo lo cual no cuesti sino u Siempre Pagarnos el precio
PeMi. Con amlios vienen lus instrucEscribano de la Curte de Pruebas. nos. En la liotua do lia Cruz Roja
O. (. ScliHef. r. D misalto del mercado porimra usarlos.
La Ilyomei se vt nde y se garantíC A HALLO EXTRAVIADO. En casa de mujer rica ella mandaDem.lcel - i de Diciembre! pasado z i por la b (tica de. la Cruz Rji qu I LANA, CUEROS Y ZALEAS,
1 ZACATE, GRANO Y TODA
y ella grita.
.:urará el e tarro, I asma ó bron qui
ti-- , ó se devuelve el dinero. Alivia
cavó a'Hlt Rincl.ode la Cj fiada dt
l:i ;üni. un lüli.dlo escuro como d Traoí MAnwfc CLASEDesignsNOSAtiUKN DlVOllCK).ra u;i resfrío e i cinco minutos. E9 i K) año-- " de eih-.il- , con estis mar Copyrights Ac.' ' Í)E PRODUCTOS DEL PAIS.anvnnnKAndluiv anhntrh and rli'icrli'tton uuTUn iu.v dtd periiertu otorgó un diü Imtica de la Cruz Rojac; !'Tí3 Su ditfi.) ixiUra reí o Bitters
Succeed when everything else fails.
In nervous prostration and female
they we the supren--
vorcio bi' el l'ié d rt.nl tiMnXrarneitien I itrcMÓ-- el co.-- t ) d niiU-ld- iwtiriaiii iHir npiiMon iiu whether nlnvKiiOi.n I" ppihuiilr pjiianoii'liv ( iniimihi('&.
t iiHm m rift ly f..nililii Int. IIANIIIlOOX unl'mmll
tt.rit frM. (illicit niiPtii-- fur mtMiln.
i'lilciilil hiki-r- tlituuuli Mmitl ft l.'u. lOCloUt
el í.g'i-O- 'v.to UIlül i
leo. Itptri'ü noll, wmihiuI i iinrue, in li-- . BrGwnc & Manzanares 0 ;
Abarroteros al ptr Mayr.
.a aras zaer ,
--
'lí rn iaTier.e, un t f i firmly, as thousands have testified.
I rr z3 frinwcv i ivrn and Scientific Jlincricai!.
n
i z- -
do.
Cures Indigestion
v ali-ii- to hu li. c lo. Lhh 1'iIiIomn il-- i
Nik vh Vi U di I ir. líii'g ' i liabriHii evi-
ta lo. Khl'iB cur li l i: ( inn, ipl
caoHH 111 .1 alicer i y ci fi nía el blgi-le-
i,l irüd ti ri')!rli:ii' t 1. ciiih l" renfrin,
i.'i í los delorr :i lia 'h Chlx !. 1 v O inquiií-X-
li k ei;aí(,filo8. 'ó c uttvos en toda
laa Dotiuae.
D 1 1 n li v s síouurli misery, four fctom K, K. Avenu". ! .asi Las v tas, ix. w. ,DTOMACM IR0U3LEh ia tiie brt medlcirj ever eo!J
over a druggist's counter.
Rch. bvi- l,i ncr, will na btonucii c
A hniKlmimcif lllnMrntci I nrmul fir
nil. it ion un f III" nal. 'I i'i '". lit
r...iri four in.. mli, tl. HolUlijrall miiiwili--
riigl uhluiu3 l),í
m6í r ft WA. A. Homero, e.u.e c.r ur nev back. Li.rrt) box tf tabitts 0 cctU tiujsti la aU towiia.IIinynbcr(f, N. M.C-- 0:10.
i. yiü.i r ..-- ni .. ..-.- i nnnaiPiMnn nurQinQLee Como Una Novela.
r l i '. .' 1 rim e )! I inti - A ui U rcviifi.i--i tií n.lu tiHlnvi LkT ilrycni .jae eti.tiouD 03--! j i i A - M i ' o irt. i. ( i f urtTiL.il ,) - j ,'ii.er.j i i uj i iihhh. Al h.ucilii hh, iío rdío .!,i'i) i i 1h
. I . I I r i . i . '
.i o ,! . ,, .... .. t .; ......El Aguacil Clsiías Rcnierc C - . i . i , 1 . . . . " i .in, u inj.ip., u rus i inn. .u,.i,iy nulo u rt--i la rara i?miib
d3 Ccr7il3 y se lo í:e un
Pfisir.ürD el Tren, Vi- -
A iir u i i;, i iii; cl - ... r jx.c mi Jibero ro i--I liktico. ;Lti ustJ curricbtlo ?ete
M. 1. :. i y -- ;i ü.iiy -- l n;.. .'e n -- g,i!
e . -- u li. .' .'- - '. la ei r. . Ciiitl flUU.OllO
i'-i- , en que i li i l 'irrn-. ! :s..lrii.t y feLa-ici- to Uividiiloa . ... 35,000
'v.... .i..ii. u., .irv ,'i ti .i i,i,íi.ini , .
(i l i nf '. r,c iiirtiLl UtM vi DtlKA- -IIICliUÜ UC Ocil
Francisco. '."..Mu. t.r J- - L d.- - j ' .í:S'
n 1:ayn(..I)S, E. D. Uaynolds, Caj-r- o.
Ii i. via, en ho'' r del ei ! to. Tain- - ' rcsukr.í.i. Hallkt 1ÍAY.NOLHS, Asto. Cajero- - T1LL0S DE LAS VEGAS.
r la no- -' h;i'n IdI' oilli L.ii.lo e.i. f I'Csnsp sí lleva la MAi del Lí:ci:l y',.. .i.-u.- i . n iirrido v Primer Sanco DaciónS25.C3 s Tí3;a ti la Büisa. ;inii, PTTraficantes al por Mayor en Ro
MENCICN PERSGNAL.1 A li l.i'o i'i -- Vil-, hi ..lit" á lisa m ljis Ycgas, Nuevo México. pa, Infectos Secos, Variedades,Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, .Sombreros, Cachuchas,
etc.
tn aL'ii.i il ti yi.r, j r- -l i á L
mil ioin t'..,- - ) .ira c i a!. ir una ih- -
ei l illa o. i !,., i o li. .!:i im
2
vrr7. O--I
r,' :: . .' ESPECIALIDAD fl ROPAi Verano para el Estei
LOCALES.
KI ttifl i m ien iiiici l i .!. ImiIu-M-I'ir- t
At y it, iiinri.' Mtr-t- .
en U i.ik lie, de ii'U ra it.fuctum.
No cn-- j tf uo la H!ni"rra'iH-- i
luí s- 'U- - It ii curar. M l!:ir- !' ca--
iIt-tiiu- lt lutn fi'lo nir.i l 'r
el Ensucia )( l.aii, .' ivTilavi ni
t'xl.H If ( n a luí.
KI Sr. Pal lo 1'icIiiU iiicrc i'ii'
st'l'ii ue -- II li'j'i li;itl.' una in;i!i t.t )l)'
mI l.i In, N.i. 1 i, I cual h Ir.'i r
ccI'M l.i i r -- ti (1 ut fl i ( nirri) n Id í -- u
latirá Ere-- , iiiViii u- -, f. nai-a-rrü- t
r y nl'ia r)-- 'li ! n I I . ci--
l.:i' trn n il l ) r. '1 In una-- . A'jiii.
t i I ii.ur i!d In cutt ila-- , 'jii- - in.i'l,;-- y
i- ni cl m i". El il.Er n i
j ui ! 1 riiuiiKvi r liii If -
I'or f.)ilirh(w c-- ;u n I,oiii. ili j i'l''
y arn j úlilii nr la - iimuiíi i l,
re I; Diifs upri linn I - ir I 1 t u (di.' Miii'.-tri)- !', il .luí st e ilf i -- t i -- ruin-ni.
' 1 1 a I ií.1 ti) lnlií.el i r tf- -.
Me ni ititeiifu inri dolor - calicza,
J criluLi Irt HiiiUii-ii'li- , cfiTisi'ln V cim-(I- t
tamcnte urruiiuiilii le miIu'I.
ilc J l u r ck i'iiin l.i Minare
hid vi.lvli-ru- & lu nuIii'I."- - Mr-i- . ('Inn.
l'rcitoy, Mimwuji, (Vim, luí.
No íf aguarde & m r (Em ,;ia-i- !
i :ijn j ura ti l l r binliiciún pata
bli'irriir dinero, ('oiuiinre tii:H.
J.l llamo lie Ahorro l'la, Tru-- t .V
Kt iiiir.i I Sunk mruiiiLirú m i -- I'm z
-.
Para jircinliis lu íliKríUi.i fulni'U-tli- i
y il" tnilmjo m'iü
iId y E resto, tanto lici-l- i in ra cl
truto, c lino para icdiilo !;! ;
!
.i , -
.i i
i ,'
un i li e-- r t -- ) - !.o á !n ir lo
.j.. a r t i -- a oí ilia I: -- i.'ae
i r I ii ul ir. 1 lo aquí:
Nee.!i, ( 'alif.irnia. T h- - .luii.i.
LI a':tcii'il iiiíiVi r C ii.fii L iiie-r"- .
di I ci nd el'i th Miuil ha -- id"
un inviilunt ario visitante en Nudli
diiritiit" lo último d' di i, durant
i uyo ttciiim Kf ha iiii-t- o loá tri-t- i'
i' ha vueilo uiá -- ahi'i, riiiu ro
v Iodos los dijs Junio Iro a Sept. 25-0- 3.11,
.11, 1H l.li .. .i i Ü
,1i
,1 Ií MiMl!... . OPORTUNIDAD
PARA COMPRAR
i r iin- - cl tu nio a in c m.i t aluro- . ,.,,,
o, muí ho in'i caluro-- ) que en lo - ,, , -
recreo vcrariiciíon de .rimi ra c'a e
de Nuevo Mi'aÍi-'i- , (loin!)' n i le il
v.. ...Ut JU. j
i;t ti i, t a h '1. ti
t t ( h il i U i, t ii' '
il II tu l.AS Ih.ii
'
'.
i
y -l II J
( M il I. il l
ulciiucil, y "jiiiidu .i r'j-- la I umi
Precios de Viaje Redondo,
Pueblo, Colo. 511.90
Colorado Springs $13.70
Denver $16.60
Kansas City, Mo. $31. 30
St. Louis $40.30
Chicago, 111 $46.30
M.'
V.,-1- V
ei.u ti.il.
i i..,. apatos Baratos
EN LA TIENDA DE
ile un til 1,'lu.H'l lie-e- i i - ' j tu
el eon la in de Mu Miguel j.or cl eií-n- i
li de de tirina, ha-t- ,l
ule iia uii.i;un laa-l- l n 'jlt a lo le h i
traido, no te que no hi dijilo
ricota ato tímale no lo ha huii-adi- .
Y todo é-- to nice lió 'CTUe cl al- -
i.i' o i ii... I: m::
u.j ,i i...
1.,
.i
i y .1
n v 'i' .!- nti vi.i r
til-- ik Lí.'ii ,i 'ni í j t ,,i
tu Of,.
.Mti-'- i ill.
D r..i l
rinicil mayor, u aia-iail- p r h
hl ia ih l ltn d. I 15! I:i K '' iU 5.1 V "I-
I,- - ;'j. iii! yni .i v ;ilI,i1 J;ih- ;1
r.íinite jiara volver Oe! ubi-- l'.InO.
L'or infunriacii'iii respecto á otros puntos,
y demás. Dirijans! i la oficina
de La. li des.
K. V,'. 1HAT,
V el nave arrullo de un l'u'ía K' I .i:,m I.)
;innedi'i di amido, vdnriiiii'i i en nii
.
' l.'.ii I.,t.e.j'ara trudtijo ilc ri'i'iirm lóii dc rdiji
ViiriUiti.Hli), vuymi it In rol' Jerf.i, ill
hHlihni I.tiján, (.'allc do! I'uci.te. If
' f I"""' U,e,.l4...-.- . IM;u (....l-v..-Ilolirial n.oi,,..TÍ.'a!;o f I r, -- , i. ,n i ,i a i ii.o 1 M !ra I a, I ( - i ili.iii'i
r.UicLci In iliéUSMH di' y 1.1.1 i , ..... o,, ,1,. vi...i1 Le, Aii'.-I.-
rí A'Maiti.
I
Iv Utl Htl Mil.tlilH'.' 'I'nl VI,
-JVl;
).:U M (Ta, ril'l l 11 lil s ha rcjiic
'.) l a'it mi rain leí cu Ll t' ii.'án
Necesito mas espacio para mi
surtido de abarrotes y estoy
vendiendo toda la zapatería a
precios muy bajitos
VENGAN A VERME.
ti ;:é )! haher veudi l.j íi Itucn jire
ció la iaíiii de stis i V. j is, en t mc-cirl--
1, a vía o- i Y .al y i - o-- , i i ia
I ai 'e II 7. r i V 'i , i,'.,
icii"U que l o lo c- -. E-I- .i lilf
inn Jo u iliccro al'n p.iru M'.' IVm
galo CD ti lSiin;' de A horn 'II.
l'iuzit Trut S: HX Back, deii'It
K'UMirii ( j ii r ck'iito (Id it' lito.
r.iÜi.'M''.' Si' hil l'tf Ikm;i!ii )i-ili- C-
ic la ( ( iniii.i'.' Tii in- !n Ii ii'im li'iiir
ca? Salor (ínoV ( ii
(la? 1 II litpulu ncei uta ! 1 h m.
Loh I )ihiii'. Uf):'l't- - curan lo
Mezcla A. D. S, Pra Purificar la Sangre.
Se EacGniienda Fusiteniente (,mo t,'n.ií: imm la Vrlmavera
r.j;.. íí.j-..- ta ra ni i'i íicai" y c'linquewr la
oaiioe la cual os escobilla y jarantizaiJa por una asociación
d( 5,000 droguistas ealilicados.
Botica de la Cruz Roja.
Se da atención (i los jKulidos lie se nos lineen
por el corre'). Las recetas se despachan con prontitud y
A l.'t.n I', .irt A. I ' r h va, de Lt;- -
33í3S3XsX'ifí-i'S-que hiln-.in- . ',) cciilavu rn toilii
Ls liiitlcu. Iin.
Don .lof Lino Uivcm, I l.'ii v f.iv
u ro, lo vanos cu li lindel esta -- c
in ii. a.
l.ii! L'i"i.ia liomeru L'
L lam i.;, i'.vt r.
I ion .l'l.iil ( li le;; i n un i á irill- -
pit de la :, ni j na de un v i. jo n Kan
-- a .
Lo m fioiea Adeliiidu Tafoya y
rnlili-iiHht- coiiociili) un. tit in Liit. IVea colli') ni to'lo cl foiiilu io, f.ilii
I VENTA ESPECIAL
DE CARNE
En la Tienda de Abarrotes de Papen.
hiño lé'inein, li ai iijaits, alo de su
cío i n m i t iiicncia en cia cl jucvch
ñ Ian '2:' dti la turtle. La curctieiH
lie cnicio en ('."te lu'iiiifio no cliie:,i
A (lijar la iulillcación tic in i. drtiilli , viaje
í Cimarron. LUGAR!ii llliusta la hcnmnu ijue cnlra. AL ITlíldCi.
lOUllH BlTllin 1)1111 IHIItllOB ll.lllllllld L-t- a e ) i.i r i tt v -.i I' al l'iii'i ', y ft f Esquina Oriente del Puente. Inl ( iriiio Lttviinto (In l'olff I'mh eiifi.r tiue-- l ros i.mij.;iH y atrnciiiailon en
IikhIihIcs dtil I'Hti'iiniifo y ni liigmli) y In pal que lu Une, lua iihajo lir I' JOHN A. PAPEN, Carnicería y Abarrotesn.iidiH, lien,, h i sia!il el lo una oliriuacciiiHtipiifi.ii! hiilnluiil. Liiilniii
tDiiingo j (l iii;i)tu, 1'htimuÍH imii hi. i da ley in I.e., An;;elc, Ciilifui nía,
mo el liíiiilij y riflulii el vientre y n en euia t elón con i.uistia elii'iiia en
Hi u y huí. i n. ir ii Iiih iillilintiH v i Ii.h In Alhii U i'qee, Nuevo Mexiee; u ri
tfw&i twwrrwi rim 'jm mi iípumjiHlitt'fi onlilihiii.B, J'nr que. no linen In id ln;siiio til nqio c,-t-o lm lial.'l un eu- -
hi,.i cl nrre-t- o i. uu tal Hi'i', li'i- - o
i ll Li 'i 'ii i'ir líala r l..-i- ! o
un i i, li ti 1 i, m
fi rreii. la f iNMi.'.e i.'ia f.ié
en Maro de !,.'l'7 .V
ie di' hiln fii'.i i ., m lu" i
.Vtll I I ta i en lnli'Je a'?', ! i ' n
lo i il i i J.'l leí ti L'.i ,i. I ,! ;
iilai-'- lo hall, i i ai l'ia i ai t.e ion le
iuiiiciiiil.iiin lile Iniijii mi (i j jnel'i
c n él, ruiiiha á La 'i , ,.
( ' ni' ) lin .ll i.i de (I ceailciiei, lí 'i'r
fué inaiiiatad i y id -- t.e!.) i n una ci-
ma de Pullman Junio 1 i pared y cl
iilHliacii íi aeo-- l i ( n la ni-ie- a i nm i
coll cl (Ii I I til ilii t '. Iv ' li id -,'
ijie dó tloi iuido lie o ij ie s lialii
quitado h c.dolii a, y a qui ',a' iltai-i- e
Ci.milit') un (quí'(ieo f.ilal. lai
VI , de haher 'Ue-(- o mí ii lita ! I I
en cl eamariite de iirrili.i !o iijlp'i mi
el eamari t' que iieuia'naii cl y lliie
y al alcance ile las nuiie, de .
Hice no e quedó d' rinid' . Auar-di'- i
á que cl ii Imuicil ( niay,.tra á ,, il-
ea r y lii pi tin s'r aliento !;; ha
Ven di I iili'UM il de la l.i La de h
i;ild,ilii,i
.jiie li difan xidii i I i:.i
ri lea de é', -- e iiii.'i h,. i
,(,..e-in- i ú de fJ.'i.UU qu,. el ii- - ili,ell
Ir.itl en la hoLa di' MI pantaloia-- . y,
lasando or Milne el ella d dm-m- i I",
to salii'i del cari',) de dormir v ln.'i
del tren en Nu dl, A fiadii t do in
Millo al iiiírav io, Hice m llevó tnn-hie- n
hi malctii ih l n Ijil n il.
líoiiicro deeul,i(j ijije fallaha Mil
it'isíouero eai id liKiliield i en que
fué. Allí Miiiiódt l Iren y di-- i.'
Incalí cmiiria alió hunea. Iliac he
ilavla tliif a mi uiid'.ruie ih nildado,
y al l'ilieiio se cicvó ipje m i (a iiie-llelel- i
h sin d 11 uii.el, jH-r- h le
lecha le ha u cv elir i,, rie-
lo.
1 1( --
'.i' de i -- ,'l li i ; nte i dt lile,
que i o,.; i 'no . de a ,l t 'i fía, I) i
I,; eeló ( 'I, i,f. ,i la i
..I id lr.. nd
lina. Ver-- I el di e - . un jm i'i
li l, te. .!c él i ue e t ,..i , e
t e,., i r i i i dormí y q:i' '
sii i.i i', i v )!', e ja ' , e ,i
Vi l Li li, ,i V;',Iioii e l'i.ff.' -- es t Ti
las l'u ve- -, la malí la, la .i- -l' la y i I
dllleio del nluic il. I ',' vuelo tuvo
ll''a i' do a n I lad i de Ni e.,. ;, y (I
lil' I iel luna pud" !l e '! qll h'l lu la
aa.lti 'ei alie-- . I loh.le i - ij.iiii l!,-- II
lili no lio-- i tr, li iil-- ; ita n, ,i lm
lli de ( r i lia i i.-- ii i i II" se X Leí",
por un I Vi'l.t h e.l, -- l i S'-- -- en' i i
" T ol ro Ii Dili '.' á m, li... . i.v
la ii lu de pi. rio t' t . II aiilae ; ;i iin
iirut'liH con l'uli'V h ()in,ii I,ii.v.iliv hoy ii i ddi i'eiji la i u cl ciiii'iii l.iilenues
minimi? Ln lu boticM do la ('iuz lit.ju Ira i'ii'teti.'a eoino itliooa loa, la cuai
--
"iiFwrarrfii
BciMde se tiene la varie-
dad de mercancías irae-va- s,
para oso coiniin y
de lujo
ES EN
LA TSENDA POPULAR
j U. U. bi'lim rnr. Iin i r tLou Hi fioren iMatna l K. MarKncz sARATILLOy J. It. riiharrf rcpn -- uron ile 'JVo,
-- i ra llevada luleliinte i n ce I errito
rio cuino lo líeme hei lio en lo i.iade,
sin (amiiio ninguno, hajo la lii.ón so
cial tleCHAYl. tv sLlHLLO.
L. Y. Chava r.
A A, dedillo.
cl Suliiulo iiiisailii. I'uruiite Ml i cr
liKUiciicia ulll, (iiie fué de di- -, hic-c-
EN LA TIENDA DE(.riiiii.aron una Lciu la Lnióii
I' tuti rnal (It1 Aintrieu, i n i M niicin
liioi. Lou (.Ih'lali'M c.cl lo- -' imr el
t íprimer término, In 'io'i, Mué tro Ir i -
r v--i tr.r ti iftrrnal, J.
N. Vlll; ) ifcin, .hMi
M. KaritiMevHi); M'i rctai lo, i
V hit z; li Mírelo, Toliin Luj n; mi
HerieiTtlhi, K"fu:io II. Sai cli j; ci-
lla. I, I iliiitila T. I 'himv; fula, A
, Mí NI
te rto StMZfi; liar i.i, ..), M- Idi z; ccntini'hi, Luí . i me; ti n. t
PlI IPP
p fj í 'i ! fel l i II í
líiiIiillL
ft
..
V
' i. ', y
r. Juan L. Tnijülo, I'i,i k I ,.
Frente, al Hotel Castañeda. Plaza Nueva
fl SURTIDO TOTAL ESTA EN
VENTA ESPECIAL,
no niporl a (iic arlíi-ul- so deseo, se
i en eshi iiiiuetisii tienda.
TKNDlvK.MUS (r.STO EN KN.SEÑAKÍ.ES.
1 lanililiy y redni Yijil.
Luí lihVmio y ntiiniu lliinin i tiiv í t. i
I I Iviiif (lie La I 'llil'.ll l 'liili'l lili! illi'i
ti
f.m
h fe fe il
i i. i.i i 'k-i- oe .uu Ki'i, t i i,ui e en
t' - 's;, i viiV rala no he. Taut i y tan liernioaH fiura y m fioi il i coitio I:. tnix hahia ( ii i le I iii le iliiilaiiio-iOjUi- ' miic
rHii luí Li-- M'lo tiiioiilia'h. tn otn
li.tic le L'iud titioiino en uie
ra otra pnlilm-in- ile Nuevo México,
I'ihüi'os or corroo son prontamoiito atendidos.
Céüs úú Puente. LAS VEGAS.niio tie K miliciano ui.e la en Vjw))i)iiel haile y A quien m kuim !. ha! ( ni i I. I... l i. ie i " r i , i ni i a ,. i i ' i ' ;,i i i iO
'e CU UII'UHII.1 ( 11.1 p laa m' Volad') de ie.) tren iae e i te, n i ,
til' lo, f in i in r M i l.i ,V I'- lil-- ' I' .) la I
Nuevo México huliíi tn ti.H
iia; huí Imiilta, s,' le oyó d-- t i-
lín un ni. mt uto tie éxlii.-.i- : "Y de
( '.elijo a; ,i im lu io',ie, ato
tii.'i!"!.'" i!i la lúi.i'iea
"Si eja'iehl," del Villui' lie
Se VelHÍe siilaiiK-l-lli- ' ell
HOEBLKIA DE ROSENTHAL
sz.-Vt ra, que i Ihh Imy." Lu mú-ie- afué itj.'i.la por Irttuque-t- i Kimdtz, nuca o líiun i tro m;i mn o :.eeuerio.Alguno iu lii iii.J-i- y el el.iu-- ttilo alguacil ma or i!e N'oelli mi
larde nv ud .ron f una star al ió! iv'-- .
nr. 1 'i r v i v
.
31(I. jai.tl ) hidt-rc'-hi- H ft toiliw, y A la
fl I t ('s.i k I.Uh't IllUi lio qlte l.')rnie- -
K r liíiiii r ion inuih a lime-lil- a la ra Cl.'i l.i no la l.aj'i l)"f I) li di - jVl.t'fiJI .ulil 'v figemes para m
í'!e!üs Bulterick.üe i) l'Crillil ido Cl ldiri.il Ni d
Ai 1..I H) a. i.i t e, la in l.i .iit Mirva.C i t ',ni o(íiair;.eio en el latín !a prinu'ia fícLIas BíitiencK. iSnzwil 'ralLl laLlonem al mt turliorn?! (le la liorhe, EóTADLlsSHED 1862feadió é hirió i n un h
lo indio-- , y .nr i o el lne n lj del'.lvo ('tiainli) vt'iipiti ( h fiu- -la autoridad de Ni ed!i .
La pr. n-- a diaria inn.-tee- ii d, i ir qi c (Id'l, 110 lVjt'll lii liaccniic
Ilarnsíi'os de Guerra.
Ja) el me) de l'.Wl, en una coi fe
n in í.i teinJu t n la Ciudad de Méxi
(., h l, i !o tlili rente (íohicni) 'i
cl i.rii-t- o se id.'ide-puéstUe-- e visita, CU lili fU lí 11 f 'f I : l DE TIEMPO CALUROSOPRECIOSno Clet f,i.--; pero e o no ni"t I i
,f. la Cali, de ruciiL. .!inn iititw rt i fililí r i inn. i l í.ii 'i i i " . , i i t i
l'o va i -- Cl fui ni t!e en nlat. . Ti le. IM I'l ) It'l' 11,1 l'S ti Uldl (iOIHitSud y Cenlro Ann'rii-H- , Ins cíale ne- - PARA AGOSTO.il' . ele .eie el .1 ' ves i .a , H)( V c,m :,ir CiiriH' it Jr('- -la lu .i h a oil ;su un! r a. i a ; v li i a- -' t1. .: :
'. ,,',, cios
nías in-.i- ' Ucos. na f--i-ra liuu-o- v oae i i le pe;:iiiill
.allí. en la p.ir'i j,,ia cvitiT't.l á .Id los
'.. la-- i. La h.eri la e fu !, i 1A t 1 . A. L )'KZ.
11
Me ca el tiempo de lias bochornosos cuando las niereancias propias para el estío os-
lan en mayor demanda. Es además éste cl mes en que el comerciante debe acabar tío ven-
der su surtido de efectos de verano para darse el espacio que necesita para su surtido de
otoño; que pronto llegará. Estos precios le ahorrarán íí, usted dinero:
í; í. K
'
Si le i:;eesa íí Vil. 1,1 i l!í:,a
á la C;i-- ,i (ii .lev i ría y O'dii at'e TRAJKS 23: SEÑORA.
Trajes-Sastre- , que valen de $12.00 hasta 18.00 el que escojan ahora por
Traje.--Sastr-e, que valen' de $20.00 hasta 27.50, el que escojan ahora por í)
Traje.s-.-aslr- o, para señora, que valen de f 2S.U0 y :5.00 el que escojan por 03
Ot. I)oif,!as Are.
ummm n im mm a mimi
Sí Ti IniMuii ( (iiwiiiioenili) u
Vitalidad i li nucirá cid re h laa-roi- l
Uil roiiM nio inli rtmeii'i'id, eiiln-jiroin- t
t it'ii in-- e á aeej lar i I u in iio
del arhitllije ,;ta i l.i n n ili- tu la"
Ki de úl YCI.eta i,i futura, y i' ta lu."-C-
id. I, id. i 'iir I I lil lli o ci l.i i i íüt
tie liida que vendida A 'l i r lili á ln-c- -i
r , i a dr la i ra ni -- a u i. h i(:!;!), y íi dará nuintra ii hii'i iea
Vi i na. ul car una ii,uluiiidail dedi-ca- r
mh eneróla ul de- - , i ludo de -- u
rteur.-i'- ", y de ice, t.- -t ruí i iyudel.i-J- h
r la v ii tui a. i. la a.
le ii lid iiK lit'1 lina a, de
lie CtU'.l, Cldle II iiivi.l y l'urú,
tiiaite t una lint a di . mu i a, he''
lll'tidah! ,!1 hillaje li.jii h - (,' ,"i i ll"
(h I convenio ina ! ai e i, !i;t y i eon
Vino in que cl p . I, t.le tie I i i;.'!,;i
Me'a Af;.i i.'uia li i ra i j.imi,. ,
1K.-,HI'- m líe :r l. ar;:.iWtii'jir íila I .;r aii.'.o la-I- ( ii.vcs
ti.ir (1 a lii tel:id,.lin lite, ('I a
jirc-e-.- m Mi tu- lid
la eoi.ieli-lA- n d i l'irt'i. A oía H i.
v i i loiti vineiile rt hua jiiiciei.se.
J'nr ta vi.ilucii'iu de le de parli' de
BU
.ai, cl M itdf-tr- H iii i un 1 1) La
Argentina ha reciliido ,'iii.orl. -,
y hi; le ha ordenado qti , e .t', t d i
Itiii ..'. itr.a de viii'tts-Uatr- 1, .i-..,
L-i- U'.'i'lóu ia de Mi le de lai
Ar-- f lilit.a di Iíjü. )e cl J e de
lu i oft" (hi i.i hiti.qi- Lene la it.lt lu'a.n
de i,for.ai' hií dividí, y iei i
f ili irlo uu - a lá aijiidada ;v
60 ü'tado jior LI l'crú,
i iil..!íi'.di) i -- te me li i,o
h ;tót leí á l'.n de qm I.Ul-tr- o.
ht 'I U t )U(J Un, -- jliir tila .1 te i fc l
íemente Son eventos que tc tiw lun.
Se i',
"
í.r.,::.:::..J,i.t. Trajt s lavaliles, variedades le materiales
'
v estilos, valen lo $0.00 1 .00 CO O Oí""T ea.la uno, ,), ora desdo $l.7:5hasta ?000
' ' 'W ,
1
r.liüc.i en general tine
i i ; ra (i ln l'opi'lui'I ANUNCIO
ic Hila del tinado Gucipos ffilancoe.
Un 1( 'te de ( 'uerpos en va- -m
Sombrerería de Verano.
El (ne -- .(-.;' n do los (1 Sá.i'O á 10.00 w.ir
'ala M"0Í'. Eos ilo S".i'!'l or S.áO. I.is
.1 XT f T r V J 17 f '
Cuerpos Blancos.
Un lote do cuerpos muy ador-
nados, va'oii do $3..r0 á 2.00,
Akc-r- 7Se
. valen'ii'j.e! i!o estno I ..'!'. !Ml--
1
i!o si .,":) por S'i.75.
lo, V . - V- , ,!, ') , e,. ':,é,., y af'AÍos
l'..S. t . Mi ,í o r ;i ;a 'a ,a I: - lo. ' ;'.u is.
US LíLCíüS A L;;S 'PílCS '.'i KV W.
a a i - i
..,1,! So;
11 u'!;. a i
A B-- -l: .a4! Cf
.'a luuk í --wt 4 til' S'l'.Ol' !;1' Sá.0 K
5 T ,I- ' ' i' '
a a iv ... A V A
C ;i r c; ;v.S
'4,
'
'"
